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Recognize 
him? 
Siory. P." 3 
Instructor's 
home WIt in 
Jltuh fire 
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for SIU? 
lery •. ,..., a 
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Internships 
offered to 
black ltudenl$ 
Slo ry. PAff~ 2 
o...~ ... .,..~ ... ... , .... __ ........... 
.. _-
........... mere Ia a bU-
rter." lie eaId. 
TIle 1JIlerDIb.Ip. prcrnck •• a 
..u-~ 01 tbe ac-
ceptaace ot 1IuaiIoea' '""_ aIhIlIty 10 · &e< bleda ..... 
"",-." HOCU C:OftUD"n<ed,. 
Tile ~prosram ... 
IlUUated by Swan Taylor. u-
__ prol_ of aunaae-
Art imtrUctor', rural Iwme, 
swdio destroyed in jlmh. fire 
me.... A COIDJI1lttee baa beeS> 
fonnecl c:omprtat,. black .u-
deID &lid ScbooI of_ .. 
faculty member_ In an ,,!Ion 
10 cI1rect bIadt ...... Into 
tile __ echool and oIter 
tbern • cb&Dce 10 wort to bu.-
iftUa, HopJI Mid.. 
HopJI aaJd bIadta • .,re _ 
atudYIDI In tbe Scboolol BuaI-
_ bc:auee 01 a myth. 
WICbIn a Ie_ mom-. Sat-
urday a !Iub are obIlranred 
twe1Ye year. 01 • m.'. 
c.relt\ye wort. _ tbe tunl 
bome of WUllam Bo, ...... III 
IMmoc:lor In tbe Depanm_ 
01 An, ... duao)'ed. 
-
- - -- -
G.G.VJJ.U.O.O(I 
.. ~ • I '" ''''!. ~ ! 
"8IacU baY" ac:cepced tile 
mytb tIw tlley are inf«lor." 
Tbia mytb oC lnfertOTII Y baa 
drtftD black ........ • •• y 
from tile r1p>roua auTlculwn of tbe __ a Kbool. "Some 
bIadta bave aald tIw tile cur-
rlc:uJwn Ia 100 dUf\CUII." Ho-
plI aale!. 
To lleJp bIadt .-.. 
bllrdle c:urr\CUlum obeuclu, 
Dai ly Egyptian 
STARTS WEDNESDAY 
"AN UNFORGETTABLE 
DROll. A FILM THAT 
SHOULD BE SEEN !"~~,=", 
,..~ ...... -
.. ~ ... ~-- ~ 
..------
NO ONE UND£IlI6 ADNnTED 
.......... Drioer.~ .. 
.... LD. 
'CAMPUS' 
l...AST "'Qjon 
A.at.-fl;Co",...,. 
B41r1 0 .. , 
R.,,-flO'Ch ...... 
" SaM Whlsk . y" 
s.fft"'r A..tt-. "--
0.." l.ewtonf 
'SALT .. PP"'E1t' 
STAltn _DllUDAV 
....,.-.e.It.NE 
- 1 
J 
Students produce 
two original plays 
.,-.-
Two pia,. ~ ODd cIIr-
ected by stu ........ will be 
pre_ tor die IIrIl time 
at • p.m. I.Ca, u-~ til die 
EspertmeDCaI Tbuue of die 
Commun~ auJ14lDa. 
"0...:. Upoa • Plano:' • 
comed, wrUr.eD by Phil Sco.r-
.... a JuftJOr from CblcqD. 
and cIIr_ by IUc:harcI aetJ-
man, • eenJoc from Ca.rtIoD-
cIaIe. WIll be p...- COl die 
rreIlIIIp of .... , II and 23. 
.. I.. .. Yoar'e Haw, V\ct1m 
at sty ... E4&e:' • traalc<>m-
edy wna.. by loct SeoUe. 
from BeIl...uJe. ODd <Ilrected 
by 1IocIne, Haner. • ...uor 
from W .... er. N.Y •• WIll be 
proNlWed Way 24 0Dd~. 8OCI1 
pia,.. will be performeel by 
momben atSoulllem PIa,.. .... 
JWUr aaId batb pia,.. an: 
... .,,~. " 0Dce Upoa • 
Pt_' I. otyIed after die 
Man Brothe ... • lIumor. &aid 
H.ner .......... no areal 
m.aalftl. "It'.,.... 11m 
-." TIle pI.y .. belIIa _ .. 
• comic .rIp. aa1d Harter. TIle _ WIll __ at cut-
..... _ tile chu_ .... will 
- .. If ;t:...,..... a __ Ie 
1Utp. TIle IIWGI ... &r<IUIId tile dIdl _ jIwela be-
....... to a I1dI _ ...... 
$be 101..... • dec«:dft "" help 
..........u!be~ ........ TIIe 
_. II • GnIucIoo Man 
IlPe ODd __ at !be oilier 
~n _bl.!be_r 
Nan IarcIdIara. 
TIle ...u..c. will pnIbabIy 
pc -CCbIaI .... at '"I..aaI 
Yu.r'. HII1PJ v_ • Qw'. 
ndlll:' aaId Harcer . -I .. 
dona'! )limp r1IIII .... -
... JOU _!be bu4-k tSDd 
at ...a up .. JOU." be 
-. 
"1'1_.",,_ do 
b ............. -.Ic • 
....... _ IIDClaI ex!-. 
.. a " ,... old cara. A 
ou-.. Of !be SII8ddotr ... 
...... Ied .!be_bya_r 
. ....... odapbd_ ........ 
.., 1M 1!;'IWL4WPl. II a 1Md'-
4Iftr. ~ ... car. 
.... .,.- ..... _. 
let .......... ....,. 
die 10 ................. . 
_ atM "" ... --. 
Bad JIIU ...., _w ..... 
... ~.-s­
IIC1&I ~ Ie • _ '" 
If It. 
The plOlII compllc .. ed 
__ .. I.. .. rear'. bappy ",-
tim" _. not cSIe. TIle 1Dwu.-
people are forced u> loot _ 
III lbemaeJ... and face tile 
po .. 1h111ry !hat !hey are all 
acc.eaeor1e:. 10 • murder-
ODd !hat !belr lUe .... 110 real 
meanlnl no. tIw tbe Curae 
of tbe Sbadder hu -. pro-
yen I mydl. 
Tbe pi., un be lnterpreu<l 
III • Ie •• _ .a,... aa1d 
Hane r. I. ma, be Y1_ee1 
tor tile .orr only. I. may 
be Interpnud u> pro.e d>at 
people will bel""'e wb.u tIley 
..ant to be-Uen:. Or. it may 
be I«tI .. anaJosoua ID tbe 
UIlUed SUte,,' Oltl.enu OIl a 
war econom, wtdI all tile l!>-
ctal. aptr1<ual ODd oconom Ie 
problem. InYat.ee1. 
TIckeCa tor !be rwo pro· 
ducd .. " may be obuII>ed at 
!be ben om", In !lie Commllll-
lCadana BulJdq or _ !be 
cIoGr. Tick .... are ~ tall". 
Photo program 
set Wednesday 
,. pI'Op'&ID lunatJli ._ 
Clo1cqo pboI .... apbIc apecla-
u .. will be pre_ed In lbe 
Com_c_ BulldlDI 
1..owIp, W_y. at. 
meet1IIiI at !be SIU Photo-
p-apbic Soc .... , . 
DId< Boyer . laoldOll pboIo-
p-apIIar; 11m O"Ooand, aft 
Ixlb col« tr...........--, n-
1DUdIar; aao! H.... WlUer at 
Cama ColoI" \..&bon ... rI .... 
w1IJ .....- <be pl'Ulnlll be-
~ .. 7:30p.m. 
The pI'Op'&ID I" opt'I1 10 Il>e 
pubIlc. 
--_._-
.. ~ -
. ~ ~_'\ I
-- ---
Broadctut log. 
R.dio fealare. 
Prol:nrru ft'arured lOd.ay on 
WSlU (FM) . 9L_. Includr · 
2 p.m. 
R~olur1on : 20th Cenlllry 
Pbe-nomenoa 
~ : 3O p.m. 
WU.lc in {he Air 
a p.m. 
Nea:ro Mualc In Amertu 
10:30 p.m . 
Ne • • Rrpon 
II p.m. 
Woonlla,hr Se r~nadt' 
TV "'Pupa. 
Procranu fe."'~d today on 
" ·SIU· TV. Choan",,1 8. Include 
~ .3O p. m. 
h41.flr I"'Op' r, 
7 p.m. 
Faa 01 ta:.r Mant r 
9 p.m. 
Frencb Cbof 
9·30 p. m. 
Wore Room fv. I t.tna 
10 p.m. 
Tbe Do"'" s.. .. Und Sbr:..-
.................... 
..... -~. 
... ~-
:r:1-W 
~! 
--- ....... 
"' ___ ' 111' .......uTS ____ -. 
~_FOOOI&A" __ 
thSPUDNUT~ 
PkDa Mwic Center 
IIilU"OALf ~P'P1"G C(NTER 
he. $4 .91 0", ',ice $3 .S1 
NOW $2.99 
All $".98 Albums - $2.99 
All Record Players - 20% Off 
~IUI fOOCI Yay • dtnt ... I ..... 
... _ .. ~c.ar 
HELD OVER! 
Cliff I~ •• tan I • 
.he ,.~ ,h., .... h'. 
.. Aea4_,. A ........ for 
.he MBaI Aet_-
7110 p .• . 
.:.50 p .• . 
'Recle'ess'y 'ow' 
0lIl, 50 _ receG, .amded die --
...t ......... dJI. c.urpwI of die 1U1Do .. 
~ of w_ .... ~..s.n Ibr TnII'Ic 
Safor}'. ,..... _. 10 be • ··rectleuIy'· 
",10. pe~ ... of _ drMIIIlbr .-y. 
IDHReDdler 
Lett.r •• rlfleatlon 
fer ... ..-"'.- ...... -
... -.-~--. ... _ .. _ .... ~E..- ... II
..... ---....... --
._"-_100 __ _ 
... It..-. 
Reprint 
Boorish. display 
turns stomach 
............. DI cr. 
"4.lWr~"" ,_ 
Letter 
Morris banquet cited as triumph 
To tile Dally E&7JIIWt: 
~ baWl doo.-n<ed .. 
Mr. Morr .. • memor1aI ~• I ... _ tllen for die .tmpIe 
ruaon !bal tile oaly t.lm~ I ~Dllie 
• $I 0 bill. oo.uIde '" my drea ..... 
.. till tile fir. 01 • ID(dh. ~ 
e<ernaU y ycMbruJ Mr. Scblllp--Cod 
b ..... bim loe bt. _~etI opt&-1oDa-... IJIdIplaDL. 1 C&Ji Yla-
lI&lIu btm ataDdIDI up ID ~ <ell 
tbrowtftl up bIa arma .. be Iookeel 
a, me .eneelee ..... 01 me Wbole tAl... HI. lJberaJ-lealliaa MNI 
would be appaJ\ed 10 be .. _eel 
wltb tile utter D\bIlWm 01 coat_-
porary ...... diue ... 
B.. reapect1uUyaubmit !bat die 
.......... ralioD .... per.-aJ trl-
WDpb lor Mr. WOn'ta. He p .... 
die Ua/ .... 8kynpudedr_ 
lor tree .xpr_.... Boa, Ii lib 
CaI1beD, dley ....- 10 taD: oaly 
10 be able.lO cur_. tile teaeber 
... _ '" be blamed. Tbelr 
-.. .. .-nted more 01 
Mr. h40rru' eaJlber !baD tile "IJIII-
mlnUle ontJ .... 
After ~ !be pr_","",. 01 
tbe "preaMr" wdworaltlu per-
IoTm Oft lelnta_ UJIIIi1>e- iJ>-
_ ,eaeraJ1rIea 01 \bftma. tile 
IDaDlIJea 01 Cordier. !be ""~­
.... 'e.....tiUe. of P .... y. !be 
Ibeer _, 01 B .. U Gallaper 
led die tll-._.. 01 Palber 
WaJ8b~ wouJd be Iorced 10 re&-
Letter 
Welcome him 
TD die Dally EcJp1'" 
(Opoa l_r 10 Mr. Tlm Terc:bed) 
W .. II neceaury lor _ 10 
aooct MX:by -,. III yow' 1.-
_ 10 die E&JptUD CCftUml"I ~ 
.-r do.r be will _ar _ die 
SIU $prtIw Pacnal7 
U Jooa bn •• compl.mr opil>ol 
die I!QpOaD or _ -. of 
• wily Jump em MIctq Ko-
___ dIeor? E.... U yow' K-
c:a..-.a we" t:.nIIt, ud ~r 
..................... !bey were ..,. 
1_lor _r ......... -. U _ ~ad Micky _,.. 
-......,. """!PI c:baIIp yow' _ lDWarda lWD. II .. &II 
-JoJ- boot __ will tort>-
_y ftDd M r. -, 10 be.quk 
-, me ...,. lord.- _ cop-
..... 01 ...... _ ldmedllor .... 
. -.. ( _ alao UQ ID .-1IId _ 
_-=-~ .. bUIt_ _ pemr.8Ke __ YlaI-
IOn.. 1 ___ ..., ... 
01 SIll If Iotkby __ __ 
~,_I __ ......... 
..-... 
_F._ 
tu.e !be plOd Ionuoe 01 SIll In ba-rI.aa Mr. warn.-& IDIJl _ be-
U-. In do", tbJJWa and doeallOC 
""" tile amokellCrea> '" pokmlea. 
A tooc. 100& lime 110. 1 •••• 
teacber. P or !We,,", \IIOf1oua yean. I tIUIbt. (Hen __ , 
....... eeI my r_ lobe.,uch-
er . Tbey are probaJ>ly rt&b<l. 
1 am now .......... and fed Ute 
Lau",". I rea\1u !bat • tuc:ber 
_ doe. _ commWdClle wltb 
!be ._ .. In • u<n,. 10mb. 
ADd come 10 tblDt 01 U. mueI1 01 
!be trOUble Oft tile Ame.rtcan cam-
...... II lacWty-1napIJ'e<I. lacWry-
bued and faculry-er_ed. 
Tbe _y '" !be Amq1caD 
Wd.erat,y II Ute aD nprDal ... 
eaJl-.crl _ ..... U81&-1oft 10 
two eU-. &I tile ___ ua.-
In !be put It ... dIe~­
or1eae.d ,_r1 and leacbIaa DOW 
IIOCII' proble .... and '.aehIaa. III 
tIotb cue ... teacbI .. •• II dae .... 
pAyUIc CUelomer. 
Tbe ..... rr ... '" !be wortd build 
Iorwna 01 tree c1Jocualoft and !be 
r. C-rTa COIR'eT1 II to. ma.rt. pl.ac:e. 
A Dd come 10 tbiN: '" u. do not 
people '" Mr. SchIllp •• poUdeaJ 
beli.,. beJoo'I '0 tile eecoed cat-
ep>ry7 AeeI.. IIDI tbo DIbU1am 
01 -.. ...... _ • ItfteaJ _-
dam 01 Geoe Macarrbytam In I .. 
WITeUOaIlbIe ........ ,y. the _ 
_ '" _'-In'. Macanby1 
C.II:_anmam 
Letter 
Caught in the act - almostl 
To die DIlly EIYJItlID: 
On April lO. 1 parted and \oct -
e.d my bieyek In !be rack Dut 10 
!be Allyn BuUcI1n, and prooeeckd 
10 10 10 wort In !be pone ry 
._ In !be _ment. About 
aD hour later. tlalabed tor tbe 
DIP. 1 pac:ted up my too" and 
_III out 10 die bicycle rid: wile", 
I 10UDd die eabk 01\ my \oct "'" 
tb...,.." and two "'.. atudIJIi 
prd Oft r my blcyck. WblI 1 
. .. dlen ,old prom.,.. tbIa _r 
01 .ppnc:IaUcm. 
Some 210 _. before •• ,....,. 
mID. '.baJry. _"'" • red 
Io._r)ack obIn and OII-<Jtf 
juno •• bad "I bt ..... U buaUy 10 
wort ...... mr-&b!be cable \oct 
rlJlll In !be middle 01 !be cam ..... 
willi ....... ~ ..... y waJ~·"" 
by. 
Tbr twO Jirla ... wbat ..... 
ba_n"" .nd _tebed lor. _Ie. 
o.ndl ., Ie ... bIa plan beca_ at>-
ytolM. &I wtUcb tt me tbry rac:.be r 
loudly called a.rt:enUoa to b1a ac-
tkma and broupt a JToup c,.-~ r on 
tbe nIft.. 
Letter 
Only one king 
To die [)oUr EI)1l<W> 
po, tbe ~ two day. _ ED!>-
llu baa ~"~d • • .... ' In 
. - ........ Illp club. whIc.I> In that 
c.aiiib(xz ", -.rm eunordt· 
u .ry. Bur "1If1IIoo dIIt .~ r 1 • 
_ and be _ru...._1f 
... ··Tbe 11:", 01 SouI... . 1 .... 
a IJttk tdck .. tile -a.. 
- ........ au-.ty ....... 
..- II:JIItI 01 s-J. __ .. tra-
_ .... II. tIIe~·. oalJ _ 
'- ... ...--.. J_ r.-.-JI 
Tbe ,..,...,. tnID tbeJI ""'ped Oft 
bt. blcyek. • •• elw* y- \oot1nc' . 
one. parted cometUtultl y DUI ID 
tile rack and raced ••• y. AUum-
.... !bI1 be mtpt come bodt. _-
.... u be bad .... completed aa.-
.... tbroup !be Ioet. die two &Ir" 
•• 11ed IIIX1I 1 '"' die.. 10 daJm 
my bicycle. Ito III8Dd1nI diet I opeIl 
tile lock .. ...1t&bIe proal. For dWI 
. et '" t1I>dneu 1 CID oaly pIbI \cJ y 
.. y ••• nw. YOUI·· lor I torpIC to 
.at dlelr 1WDIt •• 
M-' J'atrIct H..-rfJ 
Lett.r 
BeaUty alone 
not enough 
To die DIU, EIYJItlID · 
I ........, IIU IIr~' 10 .vee .111> 
Sam Pana,....,..kb lbo, ~_
MorrU be. mldo sn: ........ 1Il 
c.a mpwo. But. bNUlItuI ca rDpIJI 
... ooc what mau _ • tAICCe-.. vJ 
unJ.er.lIy I)"ear. Tl:te umpua 1.1 
...,.IoCJfW. but II ...,., """" ,be 
~.. anylDOd· 
Warrt. .Dd the 9oIn1 at T"... · 
e~.. l~ t.br raulhI at tee .. , 
ba.-~ dr~ • m.a)or-U.,. at po-
CtfttLaJ .nHkau a c.banc.e to Mt.r1lrd 
Sll'. Warrla.Ad!be 901 rd at 
T,.,..Il'<t'& "kIt.IT would Ilb Sft 
10 become &DOC .... r H. n ard Unl · 
no r. try. How ID&Ir)' • ft ra ... wort-
_JIll cb.u ~ .rc- ebk to 11 
taDd Hat'Y,rcn 
Tbe rdore . I 11_ . 111> !be sn. . 
.. SrGav .. III decla.... 10 
boyCGG d>r _r -.... .... r-
rU. \D ... -., _-.... .. 
A_ IUlkr _ .... B.-a SIdru 
(JIb ~.J 10 ~ IM __ 
,... poUc:t.. • ., .. -"" -
tile ac.rd '" r.-. _ Sa.-
-,.....ncto. 
C ...... ry ....... l __ 
....................... ....., ... .. 
-............ ~~ ....... . 
.-- -..c. "..... ! .. ,. 
..muy." 
, "......, .... n ...... -... 
., lAPoo ........ ~........,.,...n-
... ~ ...... wD ...... M ' s n-
_ ., WItoi .".. """".a.: 
__ .... :~ dIa ~ dIIU'-
__ fII ... -..c; 
• Ito. MPaIPIJ "'*II ~ .... --. 
.. ~.".*_-'*_"-'a 
fDr -..do .. ordiwLldua. lAPoo ......... ..,,.... ........ Jew- , 
alIu1aI HdInI 10 perlon.i .. bDIIIIk 0., 
.. ~ .. 195f. 1955 .. I~: .. 1954 
lie ... ~ • HdInI Awrd lor .... -
Inea ID &J'1'UISIII • """ .... aDd ~ 
..... 
Lobo aDd .... wife _re par"" ,~ 01 
die _ pn.. ~.""' ........... r. 
die ~ prlJW lD~r. Wn • .-... 
CaaoIlL 
A ••• pedaI cmI'I!OCadoo La 19M. Lobo ... 
boaored by die AIJ-1DdII ... Ie U .. herolry 
.1 Jalpur wlIb &II boaorary Doc:a>r 01 MUlic 
....... TIle dtatloO read. La pin. "From 
die lime 01 die Veclu. Imp6rtaDl cora:r1bu. 
tical bew been made to uu end oc.lence. by IodIaA ..... end ,.,...re one 01 me m. , . ." 
III addldoD 10 .... "",. eucl>artal end die 
Cor 0 nit Ion ••.• cboral-orcbe.tral - baJJt( 
compoeldon. Lobo .... com mi •• ton e d to 
orebeatrlle die Papal A,_m end oIt>r r 
laumatlonal EucblrUUc eonc:re.. music 
for die • rrtnl 01 Pope Pau.1 VI La In41I , 
He ....... rded ,In< prlJlf In open com· 
pal1t1oO for die compo&ltlon 01 • bymm 
adopced .. die ""Ida! btmm 01 ,11or 19M 
Conan... Aa National Compoeer a.nd • • an 
OIflcer on SpacJIl [)ury trllll me Minil l ry 01 Dd_. Lobo be • • 11rten for _ 01 
the l.Dd1an • . rmy. nn"Y and alr force . 
In 1961. Lobo . ... pp:>\nIed by llor N. · 
tIGDIl Sanpe< Atademl to _rn ... elYl.., r· 
La","'" 'or die procIucdon 01 • rwo·...,lume 
andIoloIl' 01 100 ...... 01 IIabIDdraMm T. · 
lOre La __ wtdo die Tqont CeDIeIlD1aL 
He al... bII aucbored numenoltl .rI1c.1e. 
_d up'" 1l1l re_uc end bII comblDed 
wtm Baburao Joelll to procb::e In .udloYllUIl 
.~cem ro .n.rroctuce Indian tmI.8 IC 10 thfo 
ordlnory l1aIrner. 
TIle .,.uom. wIIk:h lncIude. botb texl 
end racorcllnp. ha. bren lIuded by mlny 
utt!"". IncludlD, lUyl 5JIantIr end _ILatat 
Vebudl Met>uIlJn. wbo .rote die \JII::roducUoft 
TIle Lobo f.mU y II ",,!~ .1 IIDme wttb 
W_atem <maI1e. • .. .. u11 01 die cultureJ 
Iorri .... 01 Col. (lor • .,.. Hound Bombey 
!'room wIlIcb die !...Oboe come. 
Col .... _ ... Por1\JpIe_ coI_y 
II,. A1f_ de AJIIuqIIo.rque 11 1510 ..... II 
11 lie,.. dIU RuanI ucI W_n aW» ... . 
line ......, proIIalII,. ....... .......tI&Uy 
dwI U)'WIIere _* In ~ wor14. 8ombe1 IIaU 11 of.- caUed die •• _ 01 die Eut" 
~ 01 Ita repil&ldml ... _ for me 
..... .......... ::.= ... ~===:,. fII... n n ,..-
................ r ..... __ .. c;.. 
..... ISU-U5J.............. . 
CIDa.~ ............... lAPoo-......... ....... Kale .. _..... ...._ ..... t, 
--... ...... .., ......... f11 
...,. SIiIIucn." • ~ _-....r. 
__ .. -.Ie wtIIc* ..,.. .. • ... 
................. 
.... Aprfl 2 lecDra • sau. lAIIo ,.... 
-........ ~ ... -- .. fIIIudt ~B.C~ _ .. .. _ . _ 
...... 1.000,.... ................ .. 
a~ . 
Mallez Lobo 11 _ 01 ..., I!I"'IIIIMC 
am.. .. _~ 10 ........... Goa. 
0.. 01 Lobo'. r.no. .......... uaswr-
.., 01 BoaIIIa, ... unu WeIa •• 'ItoUiI1M 
...... ptqeoI ..... r .ute • TaJ ........ 
....... ........, .. ~fIId1a ......... J 
SympIM.y. SIDce 19M_ bllbeeftlnoaeber-
CO<MIucmr •• UCLA. 
"'ehll Nebll·. 00II . Zubia Mebll .. tbe 
fl&mllDyanr ,...... CCIIIdIIaor 01 die Loa AI>. 
plea 1"IlIlbannonIc. He... _ 01 rill 
__ mHI <Il c:onducI botb me Be rlin .nd 
Vie-ana Ptulbarmonlc orc.beatr. . and with 
Tororuo'l l.p.nue·bom SeIJl Ou ••• be .. 
one 01 ..... Or1enraJ. """" .. Iy IeadlDa mojo< 
We.aern orcbeaua •. 
Aa a mu.lcl.a.n. Antahr:- l...obo· ••• r ly t r • .tn -In, 1J! uniCJ.le b) Weltern 11 an(t,a rcU. AI-
tboup be betan to . rudy die ¥Iolln "' .... 
nlor under Me.m cle ca.poll .. Cllan)pIIe. 
be LIter .... ,radu.ated in ldence from me 
Unl .... rally 01 Bombey end did ..... ye.n 01 
po • • • p-adUlu: re_ orell In pbyalco . pri .... r1Iy 
in uomJe ItNc.ture • • the Royal lnadtute 
01 Science In Bombey. 
HII edIocatIoII trim proml ..... ","eben La.n 
.reu 01 mUilc coorloUed durtnt Ill •• rudy at 
ac.Aenc.e . howe .. r. aDd u .... muak: mal pen· 
.... 111 .... to cIom .... re IlII Ute. 
Altboup IlII repualtlaa hal brea mode La 
muaJcal ctrc:Ie • • Lobo _ Irla eorlY<TILa· 
In, aDd re_ordl In pbyalCi hll oe...-ed IlIm 
weU in bu cbeoreUc.a1 re .. arch and ... 
compoeer and orc.he..:r.tor . 
L.obo' . wtt • • AIda . I. arnenJ aeereury at 
~ TIIe,..,r Conter 01 Indll • ." alflilit. at 
die I ... nwlonal Tbe.u:r ee-r 01 UNESCO. 
A former colorarur. 8OprAnO. abe l tu4.led 
with C • • ton de tvte npr at tbe eo .... n'atolre 
Foaulneblcv end ... Im Frencb opera .~r 
LUll a..nun. 
Al80 .ccomplillord In _. M n . L.obo 
.erTed 51 cbo~npber lor me GoaD Follt 
50nI end 0I.r>00 S<.c:""-;- widell lor I ..... _ 
founcled La I'HI .nd _ rYe<! .. dlrecmr· 
compoeer. 
Tllelr cIIupur l..orralco. • ,n_ ... 01 
rill UalftrafrJ 01 Boml>ly. _ In P.rta 
011 • LtIESCO KboII Nldp In I %4. Sloe hal 
beeD • lec:nlret on die IlJau>rr of Indian 
TIOt ....... an .... cuJtuR .t die Ualftnlry 01 
Bomber .... bII .ppa.red III _1"11 dn_· 
tic aDd dInoe ~ ..... La Bombey. 
In J-rr. pb,.d <be roll 01 
Lou1M III tbe ....-, ~ 01 rill 
populIr Amerlcatl "" . ............ y __ "n.. 
F~." dI.nocood by Tom -.. 01 die 
U.s, Informauoa !;ern ... 
Sloe aJ_ hal ..... red In _, produc . 
lionJo oI loneoco·. "Bald Prima ~."dIr· 
• .,.,.d by lordon MUle r 01 tbr Unlftr.lry 01 
lean .... ; ·'Amenca. Hurrahl." d.1naed by 
J ...... Hlnell at ..... Yon UBiftrolry • ...., • 
pUy In ItIDd1 ~ ''SIrururmvrw-'' (TIle 
(MInellI. 
Lobo. proIeaaor at complnrJ ... end_· 
muajot>/osJ' ., me UIlh.nolry 01 Bomber. 
co_.o sru Il> deJher. wriH oIfonnlPly 
wcrure .... __ Ie endtoapeat Laodler 
dl1ec .. bU _Ie ""rmln. HII wtte '...., .....,.. ... ~_1e<I him roca.-w 
a, bla e qJetl8II. 
So lor. hi • ...., tr1p .... _ Cu_1e 
b.u been to ot l.abIMaa Sua:~ UDt 'l'e-rat!..,.. . W'bH"r tbr ~ ~d __ trltII tbr pI_. of ......w. dlelr _ ODd bnXbrr 
Leal"'. I "'-. of <be U .. _raJI) '" Bom· 
be y. '""'" II ~ ..,.t~lnil .. 051.. . 
AItIJouctI thoy M4 oca.rcrl, __ d f rom 
die pIID< _0 dley _re c.tlle<l ~ ..,. 
... ~ ~I eom_ II> pr~ 
• prov.'" be ... . rtw 1'- all .-q>o?&"" 
• IWJti lor sn; .. ca.-» . 
• , lib tbr peopIr." &lid ....... Lobo. _ 
00IIlfIU'" tJIaI _ .t-a blr rwtI,..-· 
car&J4n-Il. tbr _ ......... ' at dw ~ • 
.arrW ........... V • .,.. aM __ ... ta. 
...... ___ .• _'~r. 
DttiIt- Erwt-. Ihy " . ,,,.,,.5 
R~pianist 
to play at Convo 
MI .. aud> 51eDC.ynata, ac-
dal_d a. the "_ride put-
e., WOQAD pt.a.n.Ut. •• ' by the 
Londoo DeJly M1r ror .W pia Y 
lor CooYocadon a' I p.m. 
loI.Iy IS In ,he SlU AT ...... 
M.I .. S1eD<-Z}'lUlta will play 
_Ie<:don. Irom, Cbop ln, 
Brabm. , Prokofieff and Stu-
rlnaty. 
. Since her debut at ,he ... 
at •• Mlo. S'-"'Z}'lUlta .... 
made Oftr 3,000 conc;e,rt ap-
pearance. and rec.orded more 
.- 1.000 _~. &be 
Fraternity names 
actives, pledge8 
Phi SIJIDO ICoppa recently 
annow>ced u. U .. 01 17 'l'rtna 
P...... and 12 InIUa,ocI ae-
tl ..... 
P~. for thll quarter 
are, tiny H,.s&, WIt. Moon. 
JIm lCobTl&. aleba.nl Dr1nk-
tri .... JoM Accola. Sc_ 
GratO..". JohDSce ...... alet 
B..-.o. Jim aoblaeolo, D .. " 
J ....... BUI V.llaky . Bnoce 
8ouIl. POKe waul, P.... Gra-
YlMea. PbtWp ScIIuaa, "-
e rt Mlilor loci lArry Bloom. 
Tba .... 1' 1nI.1arad acz:t_ 
are, ·Dld: Smltb, CnlIS-. 
Mike Todd. Slaw $bawbaD, 
Daft Bl'OOCI>, ....... BWlIIIo 
Tom 8lomquJa. CbarUelCocII, 
ICI .. WI.III ••• tI, _ 
a ....... MIte Vkn loci GeM 
SdIIIeIdar • 
ROBen chainruua 
for MS campaign 
.... a ....... c:b&lrmu at 
,he adoftal loC ... tlpIot 5ck n>-
. 1. Sodaty'. 1969 ws Hope 
Cb .. t~."""­
I.Il appeal lor ~ .-oh.mlftr. CD 
Ualat In .... d.rhoo ftIcII .. 
~ for way 17, 18_ 
19. 
"ThlI CIDCeo-4I-)"RJ' c&tD-
p&Ip .....,.,.,. ,he dIapr.-r 
.~ Rnk'e. for NS pane.. and their familia .. 
ov.r _ty,·'RoprluJd.. 
C.mpalli> ~
• • ppon .... .-J_.,.. 
rccllUrcII • wIIld> __ , .. 
cau:.. pre .... 1on &Dd C'Ii&R ~ 
mvlUpIo odr.-u.. 
VoI_n for , .. _-
ro-boaw d.ttft ~ _rft 
.. f~ . .. n to ra1R t..-
ca n GIll "_"" • ~17. 
". .. ,.., ......... ,~-
l .... h GvldJm,tI. " 11%1"'" JIIIf!dIM' 
f.uhw.u "" t lw- ......... t _, to 
.ho. olf .WJ~' prrtty.-. Stop 
", W()t'II . ut.. Itdp yo.. mu 
or IfIWfcit IIw veri,,", colo, co"'&'· 
.... ,""" of 0'" slwptl,. od_ .. rotU 
foulnoou 
~ . 
8eafth for ea e'a eD 
For ..... ~ 
Stude~t fee 00818 _ to • nse 
T1I1a _, •• _, Ie s.. 
an. MIl M:ieDou~ 
_IO~ 
J ................. ft.O"--
,., adIoIudc .ft.... 01. 
4.'11. _ .... re-.. 
from tile IdPHt rtft ....... 
p" ..... 01 tbo ....-w. 
d&u III • m-.. Cbal tins.-
-crade-..... no. _, wUI ... at 6:30 
p. .. III tile UId ... rw.lty ae-,. 
TIle _I I'td Bo.. Ie .... 
__ wUI ... p ... ·bJw.".. 
.....,..~~;:!'!.L_ ~; 
alSi1.J. 
:::'tC:~"":r""- ~..a.."" 
~ ~ ~_ye;; ~ Rllode t. a. _4 c:a"""'" 
• ~ III .. _._ ledep.odeoco Da, ...... 
01 • poIM __ ... rfec:c 11.0 rea,. - May .... Jilt, 4. 
n. _ ~ Ia_ no.~oI ·"Uft.le Il-"'· 
Of "" 8Ma Up __ re tbe n,. ... dtcIaretbetr 
...... .__ .. ..-,.oIC .... _ 
,...or elecl _ ..... ta.nJ __ , 4. In6. 
THE SUMMER ARRANGEMENT 
.. ....,.iC _"-IIIeIa .. c:o.tIddO b thDM 
.. .... ----'oudon"! .... ao __ ttw Q,A ()o __ N on 
.... ..n~!7........,...,...,. &ut,ow ..... 
tD ... ctc..ttc,...~ yC'af ..... lIIDta*II.~ 
pgwOldlft, .... t:.N ID~ 1ft An2 pow ~ 1.D ... 
.... --.. 
L' :::1==:~:--.... ............................ --.. 00. - -~ ...... 
, 
held today 
A lem ma,. ~ ,..:.cl le Pla.n-
nln , will be he ld It s rL .<>-
a .. y. from 9 I . m .-l p.m . .r 
tbe UnlYerluy Center , Ken-
neth R. MUI"r. .ucucln di-
r ecto r of me Sll' Foundation, 
h.aa announc.ed. 
han A. E!1.hort. J r .• 01 c.u-
ml, member of th<t SIt.: board 
of ( ruM" and • member of 
!be F....-xm' . board of dl-
nccon, -oJ .en ... moder-
_r. 
A ne_ rum .r1p on e8Ut~ 
planntna "til be pro5e1lled .. 
!be bectnnlna of l he mom Ina 
aeuJen. MOl", .. Id, AI !be 
noon luncheon . R.~Khel1e 
Potter. Iraduatc opera au-
denl a' s ru and M"'ropoltl'" 
Oper. audlUon. _'inner .• W 
be pelt mter.alne'r . 
Sum'mer program 
chang" possible 
Provarr ~.a lor lbe 
.. mmu quan T may be made 
be,lnnln, Wedneeday: __ 
dcftC.. mUM abow I lU.mmer I 1UleJD ___ ~&m
eban.t'. are made. 
Cb ....... wW be m_ Milk-
rejl_nllan UtIle. ID W-'y 
Hall , CII.oap. OCber _ 
• Imp I . MCtlon altcratlcrt. 
mu" be made -ids CiODRIlI 
of !he -...-. ed1rIJIeT. 
FLYING STANDBY 
IN TIlE U A 
(or Ha.all) OR 
TRA VEL AROUND 
THE WORLD 
-E--" Cl_t IS ow 
most_t-
;;"0 ..-vc:w L'~") 
Contact: DARRELL LAUDERDALE 
6 1 J NorrJt O.oolIM>tt 
P" 4575215 
SENTRY h- INSURANCE 
........................ 
.......... ..,. ......... ,. 
...., ............ ,--. .... 
--_ .. -.... 
.......... o.c.. ........ .... 
,..~-,.... ....... ... 
............ ,.. ............ 
....... ~.~....., .. 
....................... .. 
--, .... _ ... .-. ....... ,.. .. 
_ ................... -.-
.~~~ ...... 
~ ~  c.----.. 
........ ......: ....... 
...... ...- ............. --
............ ,.. ...... 1' 
..... ,... ..... ...., ... 
.... -.t -. ........,....., ,., 
----~ .......... ..... 
....... 0....., ............. ............. 
...... _. -w-_ 
- __ 11-
,..~ ......... ...", .... 
.......................... 
-.. .......... ,..... ......... 
-= .... , .... u. .. f"N • ••• 
... .......... o.c ... .. 
• -.,n.r . ..... ......... 
-- .. ,.. ........ - .... 
__ 0Mt ........ .. 
~ ______ -* .... ,;;;;-: ..-- ___ -... ...... . .. ~ . . ..... .. .... c. -......- __ . ' .. 
.. e .~ ~=;=~::= ., . .-" , ...... -
...... --' ........ lie 5 .... c;-.. •. ~ .. c.a--
" .. " ....... "IIyc:- .............. ..... ... .,....- ..... ~ .......... ca.-..-. •• -' ............................ - _____ .. ......w 9 ....... ~ til ..... .... __ ................... ~- At 'If·SUU ...... ... 
.... DIiiCM ttl r.".'e " ... eIIy .. ........., ........ 1Iir., ................ ..,. ...... ........... 
.............. ~ • .-~__ cMeI tnIIIL 5 ..... ...- _ ...... ai ....... 
....... • ... HIIIWIJ .... ~_;;:;-. ...-r ....... .-..-. ..... til'" 'I' ' .. ... 
ne ~ ........ " ....... ~tII.....,. .....--.tIIl3OiollOD ... '" dIJ. __ ~ttI- ... _~ ... _ wJa~"'"
fIdaIa. _ IIeld 10 ....... ~ ........... SDS dIIifI8n'" d· ... 
... ~tardle""'-" ... ettce ................. - - ~ .... 
ad 1M dq ... u. ..... .,. ... --.. f40 ..... eta-- ..... 1Mb' - ~
~ 10 die 5IMe at- dIIdIII& 1M nIaadoIltlllllP" .. 
ftaloe til wpn,.. .... l'D ".,. It .... til c"""). ne .1\JOr tKtie .......... ~wpny&l ... tII .............. ......,.fbed ~~•.. _ ... ~ ... -~ 
C~ pIIIIIdoe." B.-a eeI4. -.--T .. •• ......... 
Ctry oftIde1a ad UlIlwu- CeJlIaI eaJ4 If die eIry were bo pl.....s lor alia ...... mer, 
airy arc:llltc& .kIiIa LaMrpII wt1IIIII ID acc:ep .....,...u.o- TIle "wo"'-ID" bo a pro-
e .pl •••• d die .....-. try for HJcIIIra1 51 .-II til anm....,.,.., ....... ilDS -tnor1IIa dler __ tllHIP- Cano.dele. die cbaDcu til ben udoa_~ __ -
•• , 51 _ til Car\IaedaIe II reacbIJII aome aon aI -cr- mer ..... ~ co .... aoU-
• fooa-~ 11el1*! __ IIICIII Oft • reroute woutd be dartry willi die wort:1o& c.tau, 
bI ...... ', IDc:reaeed. Call1lJa. at die caafeRDce 
Intere.tecl in Social Wo~? 
lept ..... ..." .. _~ ..... MilMvri DiYis •• 
of W.lfar •• iII It. at .... PIoc ...... Offic. 
to i,,'.rvl •• stud ... " in ..... ed in lodol 
.orlr cor.en Th."day. Moy 15. 9 - 4 p .• , 
A"y und.rgroduat. deg'" qualifi.s a 
C.WIII 10.111 me ... _ Ca.rbotIdaJe City NaDacer U'OK betWeoa twO lac%kma 
off1c.Iabo tbe ar ......... for me William C, NormaD eaJ4 tbe - 50S, One facDoo. die p.rso" fo, consideration, 
roroute .-medlollallObim. city mlp be wllu.,. 10 .... ProsreulYe L.abot pa.ny,.ar-
.nd ItIat I'" .... jor -":Ie ...-...c.tI rupotWhllJlY, peel dIar .udeol' and 
Molt. oppoi"t-
•• ,," . ith th. ,Ioce •• "t Offic. today 
laced by lbe plao II a tln&A- NormaD empbuIud tbat die _rUn Bluer be orpnlzed AI 
cll1 one, pbon aI>ouId be rep.rcled AI ~aepar::!:::.:ale::!,!:~:.:::!:;._· ___ ':::===================~ 
Tbe po1nl ampba.1udbyc1ty an allemate route ratlter than r 
and UDl ... raUy alJlda1a ... a bypaaa •• Inee til purpo .. 
(bat ,be conacruc:t1oapropoMd 1. DOl to .eer moc.on ••••• y 
10 r Imprcm,. IUllnraJ 51 from Carboadale. bur to pre>-
aouth 01 C arboDdaJe aItacI1d be Ylde euler ace... 10 bocb 
redlr • .,..., lowarda complet- lbe cJlY &ltd me UDl ...... lty, 
tna It .... !be firer pbue Wben Preclde .. Oe.Iyte 'II . 
ot me ,..- rer.,.... MorrIa beard t be flAaDCtal 
CdJ.IDJ Mid me I_at prol>1c .... lDYoIyed 10 lbe re-
problan fllct,. me plan cou.1cI reMU propoeaJ be aaJd. "Lee'. 
_ IIICIt • prQjIa '1IIIIIM let 10 wort LO 8UfPO%' me .... 
remalll UIIIIaboIIed f_ ...... - P"'Il'IIm." refe~ LO GoY-
ber til JUra. emor 0JIlYIe'. ~ 4 per 
"TIle .... ojea could .wlnd.., ca .. IlIcome IU. 
Spring Festival judged more 
commercial than in past 
more .u.pl.ay ... ned!be com-
petlt1cm II compared to ta .. 
year. 
Tbe WI1tMr of tIWI ,ur' • 
.. qe .... dlteJOrY __ TbeU 
XI &ltd Delta Zeu. wbo per-
formed ...-. of "PI.I .. 
YOIIr '1111""" 
ID die boodI CIteIOfl. LEAl; 
tooIt fir .. pboce; PtIl S!&m& 
Kappa and AJpba canuu DoI-
ta; eecood; .nd Alpba K.ppe 
PaI,tIaIrtL 
T be Perac.\llae C luI> re-
cetftd ftrM piau In tbe dIa-
play Clltf!FrY (tbeir leD! ... 
..... .,.. 01. p&rIIdtlae,; &ltd 
AlJIba PM Omep ..... ~nd. 
IPPS 
MOTOR 
H.It.oy 13-Eo •• 
Ph. 457-21'" 
ITALIAN BEEF 
SANDWICH 
S SALAD 
Vantlla Fudge: sticky, gooey mess 
.,0.. __ _ I 
--Suoda, neruna b.."...,. !be 
VmlIla """,e. !be _ SeIer s,....... ODd • oc.wy c:rowdof 
aboul ~ 1OIdaU. lDc:lud:ln& 
die bI,,_ c:ctIea of pel'UIb-
b1pp1n e .. of San Prand..,.,. 
CD !be SIU A ra>a. 
Tbe 0CA0aaI0n tor !be prb-
onn, .... ofcou r ... !belP"_ 
1Ina1e 10 • .uhed-ouc alia! r: 
Sprtn, " .... aI . 1969. And. 
wb.I.Ie !be oceno outaIde 011 !be 
fe«tyal mid ... y w .. ~ re-
..... bJln, • _Ire. In_ 
!be AreIIa It ... much !be 
""'0: !lie VonW. PudlO wai -
lawtnc abouc In It. own adcty. 
_,me ••. 
In abort . !be f'Iodc.'. pe r -1DnD __ ' 1 warml , .... 
cet.ed by !be m.jor1ry of die 
_Ieau. Tbe D&IIy £option 
""",, ... r llted II . moll 01 !be 
pMUdo-bJpe lilted II • ...., •• "" 
eome ot !lie ". nJ&:bC" iN-
dent. liked It. but .ppuwMJY. 
_ !be m.jor1ty ot tbe ~. 
What It ... all _ , 
Tbe 0CeIM' tor !be perfor-
mance W.I the Arat;1 ..... : • 
cJrcalar. a1o.ly-r e .oJylnc 
concrapUon. II looted much 
lito • mock-up ot Manla<-
em' • ..,~r atyUJw. W1tb ~ .yllDe mocIeJ. con-
an Imp ..... I.., coIlea:toa of t1mlaIly ad~!IIe dec.-
_pUtk .... 1I>OCIula<o .... reo m>nlc _"""~",,pn-
.erber.orlO-the wbole ecbo- _ me e&:- abaaertnc. 
cb.amber-wtJd-elec:tr1c _ c.rowd-<lt.pleutna I_ad:. 
"-1Qc _ ""'~ 0IIe WOIIdered wbo <lid the mo. 
equlpm_. CD produce !be Vanilla Pudae 
Alter I IibOn warm - up. the --.and: the ~'""fo'rmen or 
_ Secor S,.em .M1.ed- !lie IIIadowy b&ct ..... elee -
wid> • WHAM'-<be abo • • At- tr1c1an type .. 
ter • dozen loud eona Dum - No matter . 'hou&!>. n.. 
be.... _ one of whlcb te.- wbole alIaJr ... • bit un-
lW"ed any lnleWpbl. I yrfc •• "" ... In, to r !be ....uence: one 
tbe .1I-member """" Ieft !lle oaIy ... _ • tb1rd of !lie 
...,.. Tbere re&lly I..,', ...,. ICtIoll, The Manb ..... 
mlOcb more one caD oay _ mock....., ~ aepar_. lUoe 
tbel r pertorm...... • .all. die poup from your 
After • brtef InIermlaalca, new ... die ......... ol.ed. 
tbe VoaJIla P\Idp COlD. Oft!be TbeII tbe perfbrme ra -.Jd 
ocene. oJ"'"" eweep .,.. your fI.ld 
Tbe New Yort- bued Pudae o t _ . CIOIDpieu II'\tb t.ctal 
la • tour-member peri>l'IDlQc COIICIQJUaDa, • cr •• m. ...., 
IJ'I'IIP, ... rwo dec:b1c pl_ ~, .....- CD your .1-
tarfaU. an dec:trk Ol"pllla. _ IIIr maybe 20 aecond •• 
_ Oft. -...eJectTlc cInImmer IberI tbe mock....., would hlcle 
wbo really cooed up tbe _ tbem from your .ye., .. lib 
by dramadcall, rem"",,, hIa /UC die aound bl .. rlnl ••• y 
oIun (upoatDa bare attDll at your audito ry •• n •• '. 
hal hray tIrroucb !be prodoac- tbI!II .. • 
lion.. Tbue ...... alao. bo_ Tbar'. die pl=re • ...., It 
..... r. rwo ruber _wy mate. one _r , bl, _ 
rypea In""hed In !lie f'Iodce·. tbe R"<Ol""" """" lde! ... 
abo. . _ tbeyre wortb Ill ... , co .. , 1M abo. dldn', 
mentkJntn&.. eeem to wUdly exc t.r: e ,he .u-
n.. abadowy type. WH"e 1M dieoce. W1tb tbe •• eeptlon of 
.... u acurryln, _ III !lie .... m. of d:e peeud<>-tup type •• 
General McNabb scheduled 
speaker for ROTC program 
ODd _ral ot!be ltUdenu' 
panIIU- who c&...PT't' . wtknow-
InsJY. to the add ,oc k con-
cen. and left. doubll ~ •• l Y up-
.et: abo&a wbaI: ~I r ..... me:! 
~ paid 1fOOd. h. rd-
ear'lled moo~J ro ~. M.J. Gea. JOM M. 
comm_rot~T 
.leaI Tnltltnc CecIl .... ~ 
• _b. die AIDGtcan lAIIoD 
IDd tbe "",,,rica 1..epca Au-
Wary. die Sou ...., DMI&I>-
I*n of 1M Amertcan RnoIo-
d<a -' die AIr Force A_ 
aoclattoa wW be pruentod to 
20 S1U Air Fore" ROTC co-
deU • 
perc! Air Forc:e B .... Tcua, 
wW be ,be p. opeat.r.dIe 
5JI.J ALr Force ROTC MnuoI 
0Ia"'-1lI ODd A • .rds P rt>-
p-am. _.-aday. In !lie Unl-
..... \ly CecIIer Ballroom •• 
The abo. Just . .. n' t lbe-
ClClllCe-n t)'1)e-lt wouJd han' 
beea ben~ r ... , u !' . I d AnC-~ 
altAir. Tbe V..,l:l . Pud,. 
I • • trul y p".re-aah'c roc.t: 
lTOVJI. and you ~ • • to lit. 
rock to appl'1"'Ciatf: (heI r m u.sl-
IdcNaI>b. wbo baa recelftCI 
tbe lAIIon of .... rIl. tbe Dt.-
t\Qa\Itobed F1y1Qc C ...... die 
AU 1oIeda1 ODd _raJ "'reJarl 
__ • • WWadd ..... .,.. 
CoIIqe R .... bon. Do'eeI." 
prodm~y 110 cadd • • par-
__ and_ ... 
qo Sheraton·f'ar1l Hotel . WastWleton . DC 20008 
P1Nw 5end me a IrH Sheraton Studrn! I 0 Card 
~--------------------------­
~---------------------------
~~:ri m~lo~ :~; 
=t!:.: ,,:?~ ~'e}~ 
Morn",," _ " You Keep M. 
Hanctn, OIl" ...... ucdlc:n' -
II you lilted acid rock. 
It appeared. bowe'Fer. thai 
mo. of !be ape<:Ul'O'" were 
I llale more &l..t.allDr 1n tbeir 
musluJ..-.. OkaY. 10 be 
It. In our ....... 1 •• of !be 5dl 
Dtmana\On·. AprtJ II perfbr-
m anc.e. we _role c:ha&: eome A....,. c:nte.rulnment "of me 
acid-rock. otlrtc!klna. ocream-
"" dectTlc p1lUr .u1«y" 
... n_ for • cbanp of 
pac.e. 
Well . Ibe Vanilla P~ and 
!lie Bob Seaer Sy_m did pro-
>14e us wid> _ aort of 
chan.e-of-p~ en r e r [ 11 n· 
men<. Tbey" did their tbtn,," 
t.n If .tmply .aanOt well l'e-
cn.ed. 
-
. ... ~i1 . 
.-e.apeabr 
~ ·dub 
~­
..... ----.. -•• _u.,llt ........ __ o-oee 
CIIII aItIcua. ". ..... WIIl ... ...., .. _~
c:-.r. aau- a. 
.. MdIdoa 10 .--. 
-.... will at ...... -
_ "PHT" (PaIdII& Hldlby 
",.....,., ...... Tfie OUM 
~ die Y.ar A.al'd wtll aJao 
be a"'-m_...-IIer. 
ne "_ ..mce ... are, Carol 
eo.e.Ty. presIdeDC, Judy 
" .. _. nr. nee VKI-
- : P. _ • ...,..,.,""" 
preaIdeftr , T.... H1ppeMteel • 
... ,carell"l MCftUry, C.U 
"nat. con-e.-s1Qc eec.n--
tary . "'" Judy ~. 
~r. All __ WI ... _r 
Dam« mem.be'n or ftCX. aft 
1D .. lte<l CD .......s. TlcUc:a m" 
be purch.oaed at !be M .. rrted. Commuter ODd Gr __ SN-
<lent Of'tIc~ at ~ S. Wall Sl.. 
/or U.7~ per pe.-. All ...... 
ef"Ylidoe. mu.r br made by 
Pr14ay. loI.y 16. 
AlE'S REO HOTS 
"~NU 
" .. Hell 
N. Y . " 0.1. 000MI00..,. 
a...<t . ...... 
_c.r ._ 
--__ . 0lIl 
MotT . ... 
C411 549-3915 
.~ ... "- for t»I~ 
1IIIt ....... ,.,.~ 
"-. .....".~ .. ........, ... 
~..,..,.. ... .,.., -..-.. Tbe prosT.... wtll ....,.. II 
6:30 ",m. In Ballroom C _ 
• aoclal -.. ,.. 7 Po • •• 
die croup wtll _III. III 
B.uz-m B Ibr tba III>rm aI 
.... ~=-:=~ ............ --.. _-.... -
:::-tl:" dletbe~:.:e 
...... Wbe~. 
We're holding 
the cards. 
Get __ Rooms are now up 10 ~ off WIth a 
Sheraton Student I.D. Ho. mud> cMpend~ on 
~ - when ,ou say. 
And the Stuoen: : .~. card IS t .... to lIeF' WIth 
Send In the coupon. In a --' :!~ And .. a 
fOOd pIIc:a.. 
sa.er--=~~aMocDrlnns {c;:,\ I II 
-.-. ...... _--... .. --------- ~ 
·-oN'5~ 
TRY ONE TODAY I 
• ri --- I l ________________________ ~~~ 
"Io .. ~ • ....... ..,. ..... . 
..,. ... -, .... , .. CD.., _. ... '_I 
.......... '-nu ....... S- ...... 
~_ ... ~ .. T.,. ,..... _ dIe--'_ 
____ .... " 'L 8Il dde ..... ..... 
..... IIIIr ...... ACd9tdIaI ...., ... nt, ... 1IeaYfI, .. 
..... Cut. hie ~ woRiIII- -...-..." 
..., • .,. ... ..,..,.. die T1Ie __ 0ftIce worb 
,.u ..... ~ .. ~ _  ........ 111 ...... 
...s _...- from .... ' __ leaknlldptnmlaa...s 
CODCnIIJaI die SaocIear ACltt'- _1<1...,. ~ ClaDaut 
tiN OftIc:e, belleYa _ Ia Imponuc lor 
ca-Dl, • IIadft 01 NDr- a suc:ceatIIJ .-.. KdYtdea 
loUt. Va., .... beeII IJm>hoecI pI'OIJ'am. 
III .-.. IICIfridn _Ida Com~ Oft die voup 
colles1_ do,. • die lJIIIwr- wort _ b1a ctfloe lallm>l_ 
ally 01 VIrIlJoia. WlI1Itt at VIr- III. C~W aald. "All too 
paia, be ... a dlHr_r III _. die people wtao wort wid> 
die aII-tuJe adIooI . pr ...... aa..to .... __ dIe_ .... 
01 Ida trueraIIJ. __ mller blow _ to ""'llOVpa. It .. 
01 .. ~ -rtJot ........ my (~Unc dlta lao" ah .. ,. ID._ ..... med wid> __ die cue. T1Ie more _r· 
dem ac:dTII».. amity tOe """ owcle"u to 
AlUr recelYtna b1a deCree lean> _ to funa:Ion or wort 
III ~rce. be became In "'_. die beuer ,be IC-
tr.nUnc lleld .. ercury (or [IYttlea wtll be. Na .. die 
die _I ~pcer 01 S1pa re __ ma, my aaJ .. ltlea are 
PI Irate miry. Wb1Ie wor1tlJoi "aleall, ",oup or1en'ed." 
lor ~a PICI_lllbeeame He alao pointed out that 
tnte.,. •• ted "'. career at wort- many ao.aderu: ICCl.lry pro-
1111 w1tb I"tUdcm actJyidea. ,rame come fr om .tudelll 
GIeMJII came '" SlU In die Ide.a. Ono la tbe automoUe 
I.U 01 1964 and enrolled In 
die .... _... acbool p"'J1'&l'l 
01 Colle.., StvdeM Per_I 
Ad.JDtnJ..anIClon. wbJcb offer . 
pr.pantle.> lor poaldona In 
colle.., atuclom-rel.ted po-
a1t1ona . 
He expialDed die pTOJ1'lm 
lnyolwea 72 bour. at COUt_ 
wort Ind prcperel ",actuate. 
to Illume POlttSonai in lucia 
& rei. .. '-Iude", KdYs.ue •• 
boualn" rlnandaJ uatar_, 
rellotrara ottlce and lorelp 
t:nadent ac1ml •• lona. 
He ape", b1a IIrM· rear ., 
SlU .. rca lden< tellow at 
Thompaon Point and .bo 
.ort~d In ,be 5nldallt Ufr 
""Ice. 
In Ill. accond ye. r be be-
c.ame- advuer to fr ... e mlt:iea 
.nd be,an wort In, on Ill. Ph.D. 
In 5e plt!mber.I967.be became 
the coontinalor of 5Ndem Ac-
tty'eie • . 
.. Ac .... lly:· GIa ..... IU a&ld, 
"0\11 joe bere I. belna re-
.pooelhle fOT moat extrl-c.ur-
rtcular ac:d'Y"hle. tbat We 
pl.ce on c.mpua.·· 
In b1a office Giannelli .. a 
Ulr" coord1narora wtao wort 
lit ,be thrM .... u of CIIO>OC ..... 
<r.don nf !be _, Ac.-
,hltlea Offloc . Ono deal. _ 
.I>d> proar.ma •• Spr1Dc F .. -
Unl and Hom .eo min .. 
. Anotber Ia Intramurala. wIllcII 
rvn tllrouaboot die yur acd 
tn'f'Ol ... afrD08t ~ftry .. rea at 
.pon"" ~reat. n. _r Ia 
~mpua reqeatlon.lmolrini 
,boo l.ak~~-'be-C&mpua eru 
and all _r outdoor ret· 
.... U"" IKlIJtlea. 
A_ If be dIoup ,be Stu· 
Rafl1e winner 
may claim pr.ize 
''OfUe _ _ let die 
...... do'" dIef--
A perfecr cumpIe 01 dlta ... die _~ wtddI __
""~J' faf)ed dlta wiler. 
T1Ie srzasr- ~ ..- lit-
apUed aad ..... n::o apIDa 
die proI..-J ~ 01 
dlta oII1co. bur _ let diem do It...,..,." 
He aad b1a aut1're!mol_ 
In much 01 die coordlnatlDa 
wort DeOKAry lor many of 
die acttrit:Jea. E....... ouch ... 
o<"leouUoo and I IDa 10 ...,t at-
a..~ tmrol ... die c:oopcra-
Iioa 01 1IWDe!"OWl <><be r de-
partme:na and atf1ce. (XI c.am-
pua. 
• 'Our office de j>en4o a 
Ircat deal 00 pubIlUty:· GI · 
an.neIU con I In u ~ c1. " SUc.b 
thin .. u flnab week acn .. t-
Ue I • Tit at no rood to me 
a",den" If !be [)all, E l}"P<1an 
docen ', pnn( lhrm. 
··In ", ... ral:· ."., ~td. ·· we 
rry to ,:he lbe lrudienu ... 
Tonight 
The Nickh Bag 
8:00·1:00 
50c 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
Will IRING YOU 
1. Corred ,._riptio", 
2. Con-ect F Itti". 
3. Co".d AppearaM. 
5.",i/. aVllilabl. for .ost 
.y •• _ r .hil. you .a it 
------ r------~ Sun 010".. I I 
Contact L.n,., I l aea,onobl. ,.ic.11 
-----~ l _____ ..... 
CONRAD OPTICAL 
&11 50. I~o.. ~ H. J.u. ()pto~ .u .... tI. 
'6t111 aed~. ~ c.o.t" .... ~ .. ,·,too 
-~ 
--
" 
,.t.",_ ,_ 
-
14 
•• tiea& 
S1U __ &ad c:oUepue 
froID ec:booIa ID 1111 .. 0 I •• 
Wline. Now yon. Gec>rP. 
W~ &ad Wa-n abo 
..w perform Ie !he playa. 
T"be ~r •• aClor. &ad 
d • Dee r. ID die pe rtorlDlnl 
company are auppon.eod by • 
oompa.etr r.ec:l:mtcal crew coe-
slatiQc 01 _!pirro. utflce 
&taff, orebe&-tr., CORUIDt 
c rt... cbo~pbrr. In d 
prot.,.....,...1 cllTect1n& stan _ 
c 
I U "Th. ' Loolt • of T Lov." 5 IlluflWe~" c_ .. 
Ten-per cent road construction done 
T e. per .:em 01 !be rood 
conaruct1on baa been com-
pleted on tbe _bboUnd U.s. 
S I conneclln 11'* benree. 
UnI"eretly &lid tlliDoII Ift-
0_: 8Jll Ifubetabal, real-
<»m e,.u.ecr tor !be IlUno1a 
01_. of IUpwaya. laid be 
OEpeetl !be $'40,000 pro)oct 
<0 be completed b1"" oprt,., 
.. lib _ of !be major wort. 
flllJ_ tllla year. 
Tbi pro)oct IIll ~ 
lOudIbo4aDd uS. $1 croJrie 
wttb the nonbbouad traItIc 
r..... b, !DUM 01 a cIIapIDal 
~ I>MwWD UIIIftnIry &lid IW ..... _ Abo la-
cluded Ia doe project Ia cII-
~ die ttdIc: 011 
1._ wtdI medIa_ 
<>Onto at Harwood A 
NIlIScr .... 
C-..c:dOII e,..,.. 01 doe 
E.T.~C.........uo. 
c-...., .......... IIulIdIaI III' 
<bI P'MI III doe ana 
'bI _aadCactha-....-
o. V 'I Spon. ...... CD a 1 ___ wttb tbal 01 ~
A III tna oIlbI ... ,
P~."" - tbIa s-n 01 the project bopa IUl __ 
PIa. u.o calIlorwt .... 
ltu.ou 1._ r...... Harwood 
to WID. Crud __ UId-
....... ,' aad IDIaoIa wtIl bI 
<~ 10 tnfI'k, &lid I ._ 
... , lIlpai Up wtU be 111-
..u.cs at Graad &ad uu.. wttb • _, Ia1uda lor 
~rJa .... 
H_ .. ba! .. Id m-. A_ wtU __ 1>114 
left IDf~oI"'''-Bco­
'-leo 8IolIdl-.. .... • -1_ 011 die _ .. 01 IbI 
__ 1II !:roM 01 !he 5aa*_ 
.: ... _ F"-"'- Tbe rood wtIl ...... __ _ 
Cn., ...... I50 .... _ 
of Huwood 10_ 
ne_IUt, .. au-
wUI bopo~'" 
co350"'_"~ 
and wtli COIIl1tue '0 MJll 
Street. A ..... ~ cntnc 
_m _ ooe .. , ..,nh tIIrouIb 
,be eUy. 
H_nrbal .. Id lbe wt<»DInI 
of IWNIJa wtIl place tbI _ 
r"""", approxlmatel,50 leer 
h. tronr of lbe WeIie, POUDda-
LIoD bu11c11,.. If. laid a I G-
foor wt<» aldeWaIIt &lid re-
tallll,. wall wtIl aep&rate ,be 
~ from !be hlJlltray • 
l amee NewuMl, cIIatria en-
Il_r, baa .. Id !be .... jor 
portlo<I 01 traltlc • '1ncxluYeJo-
lenoc.e" _14 be cleared III' 
by !be end oI_c. SooKb-
bciund U.s. $1 cra/llc on UDl-
.. ral,y " . _ baa _been de-
toarecI from N1U 10 C ...... 
durIlII 1M project. Pia. call 
for • wer cIetcoa 01 dII. craf-
~?"~fr':u C~~ 
to cnmc. 
~ ...... 01 !be o .. r -
ali projecr II tbI conatrUC-
tIoIl al !be IKInh ~nd of ,own 
of • aecoacI cratHe couple for 
aoutbbound croJrle from D-
I1JJ01a 10 UDl"erlt" at C bell-
...... IfIlbealllaJ _ed tbIa 
pan of rbI pro~ wtli be com-
plete4 before !be aoutbe.m 
pan. 
Al pre_til Ualyerally 
makee a dead end at SYCA-
1DDr~. !be cc~1ft I1d: 
will !low (rom a polDr ~ 
-.ch 01 C beamur on Jll1NIla 
ro !be end of UnI ... ral,y. If .... 
baaII&I .... d wort on thI. put 
of the pro)eel la _11 untIetr-
way. 
fie from ..... 10 NlJl by BillI.rd lu. lu 
.. , 01 PopW- ...... !be COD-
_". 111* Ia to _ jI>IJIed 10 III die oar l} 19tb "-'Y. 
UJd\oualty A_ nter !be bllllard bill . .... re made from 
_ aad CactIa. A. tballllDe .... pbaar .... t... 
Roclcet Car Wash 
.",100 MUADAU ~IOG cnn-~II 
Now Open 7 Day. A Week 
1:30 am to 6:00 p"" 
Complete Car Wash While 
You Wait $2.25 
Car Wash With Liquid Wo. $275 I ~ lIpOciaIiIr in ..... SI.,.., C1nnu>a 0(-1 
u.;-. f_ R_. Fa ..... 
Alao: T.~ 
~a....,. 
.. ,1 T"" o.-a., 
-e ....... a....... Waxiool of c..-
Roclcet Car Wash 
,... tZ.1Wr~""".1 ,-
We don't malee 
you wait for 
Service 
In the hot sun. 
Irs too hot to wait fo r 
service this spring 
That' s why your MARnN 
OIL man gets you in and 
out quick 
We G ive Top Value Stamps. 
mr.., 
, TOP \ \~~\ 
, ..... 
~ . . --
421 E. Main -912 W. Main 
e 315 N. Illinois Avenue 
............ ~ 
........ 
-'-* ..... ..... , .... ~.omc.._ 
...... -.... ...-.~ ........ -. 
-....... ............, .................. ~ 
........... .-.... .... SIU s-n, f'oIUca .... CIJ2) n..-r ..... .,.. ......." __ 
.~ .... ~ Be ...... _ o·dock. Be 
... a.t o'cIac*..·· 
J_ ......... _,... ... . 
"ea opaaK ...... , __ ...., .... .-r. 
A!IoaC JOOI. I'.. rro.. die Dally EIJ"IIdU. "'--',111 
do a atOJ'Y - JOOI. V .. • ... a pIIIIIIIar "". , 
..... , ... , WIly . .... ...,-, ... - _ . I pa. 
J_ ...... """" __ . J_ ..... uybocIy. " 
WeU. I'd radler taJk III ,.,.. ... .-Uy. Cot I mID-
-, 
He dol.. and ao ,.,.. oaJt wtdI W11Iard l.. Reld>ert. 
bkMn .. die .1dII. p-aJia&. ao_ pomy • 
... auy _-clad cop .... _ IO-re __ r7-..ea 
traftl:C • die comer '" Ollnoll and Harwood Aft .. u ... . 
_ ... to It dial __ .. altinS to lad Imm UBI-
.. rury Part d!dD' I ... rlab beneaIb lbe wbeell '" dial 
wUd traffic. 
He' . die Ume cop .... .-4 to ~ _ Idk . 
_r-ooaain&. Irlendly cbatrer .. _ I I&DCI1na Oft <be 
come r . .. atebiDt IU !be ean Ind coedo ... bT , 
"HI!bere. IJale prl." 
"_' jI do 011 dial Ie ... old budcIy1" 
" Hi dlen . lime prl. " 
""'u Gh ,..r ReP !ben . leI1l . " 
"HI dlere . lime prl." 
And 00 Oft. Relc.!Jen II Ofte at _ h"kndlr 'YPO I 
.ho ~I bappelUl to ... wearIJII I polIce ...... uni-
lorm. He'. lnIerel<tnc lad IDterelled. and be .... au 
. ILII a Soulbe", IUtaoIl ....... bieb Ia empbiUl%ed 
bT a rapd-f1re . worda-Iumbllnl-O·,.,.~-otber de-
U"ry, 
"WeU DOW. yaP. I u.e4 to d1reCI traftlc ou< !bere; 
did 10 lor 10 ,..an and I "",I. I did _ I 10< at 
c:&nI aDd IOICIanra II' bT In LbIt Ume I ... out dlere 
d:\rectlJIa trdk. 
"ThaI P" _ dlere ... 1lI11l101l .... dtobe I ...... - n-n 
pia.. to direct tralfle. Ie< _ .. U _ . old buddy. 
I probabiy bI" 11>aIl-40ua or 10 ttUdetwl Imm PI-
Une tbd.r •• .' 
R. 1cl>en ....... . ... ... a Irlendly &reeUne 10 a 
paa.r-by. lelia you-III a wldapenod ulde-dlat be 
kDOW. " practlc:aUy naryboc!y bere" at SIU. aDd con-
_.: 
•• .. .-..d ct1 out !bere bT I ear. It u.ed 10 be 
• _-D' D placa to d1reCl traftk . let me teU you . .. .. 
ACQIIUy. It.idlen II qun. a IVy. TaJtlthe . frleDd-
.,. 1lalJft1. IJ ... ya~-lIIa IOn '" nadYe ScUb-
a.. IllJaoIa .hIdI maay .... de.... !nallt 11 ..,. In 
UUncJ apedea. He II. lite die CIJIDCIII II> trom '" Old 
Wata ud 001,.. WoJT1a. a IOme_t ... rmaae .. aDd 
faJIIJU&r fbmara '" StU. 
''WeD. ,.. .... ltakMn .. ya. aqu1ntUll In <be brIp 
-u.IIl •• , .... bon! around bera and I _ to b1Jb 
adIoci\ _ dIere at catDbr1a aDd H\lnC. Buab jIoat _ 
'" bare and I .... .. die Army for twO yean ••• " 
BIll ..... _ qIlIta lila ....- ftshtre be .... d to 
be. dIncdIIC aU dial _ - D-n tntfle It UllJIDII aDd 
IIU11OOd: lOday ... doaa bIa poUce _ . In the Bur· 
III". anG <:all OGI, racmlDlaca _ dIoR beak traf -
fic · d1reetInI do ya: 
• ... . .&ad I ItlUUd here It StU. worttnc for build-IDI c:matraclOTI. _ ... 194$. aDd I',.. __ OG <be 
loree -lila Security Pollee Foree . JOU tIX>W-for J 7 
,..ar • • DId 1IoIddy. and I' .. _ 10 .... pretty cJoee 
aba ... dIncdIIC tntflc OU< tbere . JOU _ . but -
at the Udo ba .. beeD prHry aood. ,.,.. _. &nd .. . .. 
ADd llekbar. • _lor .... 11ft. In , be _ rt>y 
ba ..... at ~)'*II (ao ......... re _ at ca'-Ie 
_ ,.. ct1 Route SII. t eepa ... raltJzlc-- ' .. 1 
for an~ wIlD cIoun't boW .hortband. tao I ... to 
reaU, declJlller. tlln with ..... .. me pie ..... ...... 
De".. r ""'.q bIa _. 
.. Ye p. I aI_ya tape QD top at dia l traftk _ then 
... IUJaoIa. YOI .... to leI the .......... c. ........ the 
IlUMt tIX>W JOU' 1e .. top at If and ""'·ft .... to Ie< 
lila c:an _ If toO. "'" _ . aDd,.,.. caD'I dIIydftcm 
0Ul re • •. 
.. . . .&ad JOU'ft .... 10 bo ludI,. 100. J'O'. JOU .... to 
be _. too. 0:-' OG ""-I BIll. I - . "",."., 
.... to ' ...... top '" 'em all the t1mr. There'.., __ 
_ ~7-r. 1IlltJIIrJ"F-, do ___ rheA. 
aDd • • • 
~ W11Iard l.. It .. _ " taIta - . ... -r -
....... die _ .-- _ ... up. ~dtI :: ~.~'r!'=- ::.=. fo:'-:= :.: 
' ''Hi ......... prt.'') ---. • . . 
_L_ 
Camp .taffen 
to train here 
Director. &Dd aatr mem-
ber. of .ummer c.omm~ty 
clay campa for reurded cbU· 
dreD arOUDd the nation wi II 
COIlft-De AI stu SUDda Y for a 
_ . ..... trl1!lUll lutlnae. 
Tha _aLb ........ -Ken-
Dedy I_tl •• " w1U be It rbe 
UIIII .... aIty'. Ouldoor lA-bora. 
tory, a earnpi.nl...c:orwern.tloa 
retre&.l on the DborH 01 L lrtk-
Cruey Late. 
TIle annual .pr l n,tlme 
wortabDp la delt""'~ 10 pre. 
pare !be lOp ltIffer.. .... 
.. ill run loc:aJ .wnmer da y 
campa IIpOGIOred by !be Joa-
ep!> P . ICenDed,. Jr •• Fow>-
d&tloD. It I. ~ed by the 
FOUDdadocI, !be I_raJ Ileba-
bllltaUoD Senlcea Admtlllltra· 
liOn, aad !be UnlYUallY. Thi. 
year'. 1IIIJIPOItInIp-... 1OtaI. 
$1 0.100. 
TIle cOD.u Il ID, aatllD-
clucIa sru t .a&!ry ",_ben 
.. ...u .. prof .. ..-...... In 
yll10ul !ldda at actI_ 
tlr meutall, rec.aniN chlI· 
---
P an at rbe oo-JDJn, 111-
eI_ deYelopm_ at • dJ · 
.-era1IIed ~!'rocram 
tlr ,.. m-..u, reurded chlI· 
dren .... wtlJ be c:&mj> poe-. 
dOl rIAC rbe In<<tbIte • 
SETTlEMOIR'S 
.... 
SHOE REPAIR 
ALL tIIOAK GUA~T£tO 
AcnIo_ ft·OfIt u.. V..-..lty r .... tre 
UNDISPUTED CHAMPION. 
We "0 compeUtioo with ..... uod ..... 
ar deaIL.. bell ... INn -JlM>d- thry' ", 
II ... Peri ..... ! 
608 Nortb IIIinaio In c.toondaIr 
For Job Interviews 
or Graduation 
The late,t in Suits -
$49.95 & up 
2 . 3, 4 , 6 & 8 Button 
Sportcoats $29 .95 & up 
Ore" Slacks - $8.00 & up 
Eagle Short SI.eve 
Ore" Shirts - 20% oK 
~quirt ~hop 
()eiIo,oE~. """3. 1969. ,.., -13 
AIIea' ... , 
.... -............ -_. __ .. _-
........ .-......... -...... -.-,.... .. 
.... _ •. 13-,,_....,_ .. - .... 
-----_ .... - ...... -_ ..... ~_O.-J 
-
~en ~erbae~8 
Red team to 33-13 • WID 
--=-.=- ~~toabd ftrJ 
8udq ADa _ ......... ~ ::::1,,:':'- Town 
Uner _ of SaIatt ....., ... - ..... "1M IIfI1 ....... prall-
. WI coa:II DIci: T_ Sar- ... Ie ........ " 
~ ___ ..... tl.- no. SaIIIIr:I ooedI .... lie Ie 
_ ~ d1recad ... ___ c:oaocened ... .... 
""_III>.~IS_ ............ ........,lIObDld 
-.,. Cft'er doe "'*'"_ II, .... die ........ -' lie,..... 
doe .... "FilII -". to -art liard ... dIeID em 
'"II you -td ...... toId.- thU ..... __ doe apeata& 
I rear ........ be (Allatl paIe...- d1elJaj,...ratryof 
-..14 be mJ __ quer- Laootanlle DOl tall • 
... __ • I -td....... K.-rry __ lIP _ 76 
.arpaed _ paIJIt _ you lor yanla .......... em 17 _pr'. 
_ II m .... T,,-.. COD- _ I\IllbedI: Wilbur LMlI.r 
~ -.y. ac:cumuI_ 14 yanIa Oft I a 
''}U __ eucdy wtw be cr1pa. 
Prepare (or toUJ'Dey 
... do"" out tbere. ODd be To_ .. bad blat> praia tor 
m_ a bel.leYer _ 0( me ... PbU~. uII ...... YO bact tor 
To" .. cbeu1IaUy a4m __ !he 1""",& Y(1aIu IHID. _ 
"",., t.a _ be hal p""' ... ·,\ooored badI hIIl>O.am·. coucb-
m. '"""" L. ....... _. _ ..... 01 lour yard. 
Tbe 6' 2". 19S-pDUIId...aft and ODe yan1. He n.u-.s _ 
of "'-.-ea!. Quebec . CIDI4I. 71 yllnla In 19 _pl •. 
BlUeballers • wI,n twin bill dJd e-yer)'th.lfta bd ~U bcx "He II lmpreaal":' Tow-clop In die V--.. Tbe era aa1d In pr .... 0( _'. .... Ior lettermL' toI. tile 01- play. "H. , .. bU bard but 
f .... I.. abo_ wttb twO beautl- kepr FInS bact for mo~. H. 
1\111 Y e10cuted toucbIiown rune toot I bard beodn, by , he 
01 13 and 10 yanla. H. at.., Red .... .,-~ 
--J_ &rOWId die comer lor 
die stU bueball leam II ... 
t b. Dlarta POOlr buebalI 
tourney ~ forMaylO-
J ...... I. 
Wid! thU '" m Ind. die SIll 
_ball team rem&Jned bot 
deeplte die cold ,"adler bero 
SMurdoy alte"""", to plct up die oecond ___ r of a
lour pm~ oerte. from Nortb-
en IDJDota .... _ 1>-2. 
.. An,ume you CAlI bea a 
team lib NIU !oar co.u.ecu-
d.. pme •• 11 po\m. _ "'"' 
.. baft • teal fIDe """." 
Coacb J oe Lucz aald.. "'m 
.. zoe "'"' die atUdenc. (o .. r 
1.000 per pm.' enjoyed die 
pm.. ODd by abowIDa dlelr 
"",reclltlon tbey belped to 
mo r ly.te the team eyea 
1D01'e.'· 
SWftPlnl die lour pm. eo r -
Ie. from die Hu.kl •• In-
creued tbe S&l1lkI.· .Ic:to'1 
total to S3 IndIld.Jfts 10 araIIbf 
YIn ... 
",., S&l1lkI. bu. &110 woo 
II attaillJt b<>m. pm ... sru·. 
"".rall record i. 33-$-1. 
Lutz claim. a.. ... S&ID-
kta. .- a.ntI In doe na-
tIOn. are .. doe p...- time 
tIaG, are " . doe pre_ Ume 
co be coa8ldu'ed .. OM of 
doe _ bell clube .. 01.-
tr1c:r Pout:.· ..... 
• .",., btl ~.. rtcbt 
DOW I'd baft to My. are MIllo-
_ 01-2 III the 811 Tee'. 
We ..... "tlcbliln or 0bI0 
U~~doe 
MId A •• rlc.~." 
Lura __ "80_ sru. I 
"'1 b>ow .- "1 _ 
-
_ .. 
::=-." 
-.. 
:::::"l. -
-." , 
-. NtW 
-
_d . 
=.::... 
= .... ~,c • 
-. taw 
.. 
• 
. .. 
· , I • 
· . , , 
• • 
• I , 
I 
• 
• 
____ _"1-1 
........ -_ ...... 
~AI.........-- ...... 
-.---~ 
Indepeaden,. tor rbeClltber 
repreeeara:d'f'e _ la.~.·· 
Sdecdoo for die tourney 
will be m_ .... y 25th. WID-
De" 01 die &II Ten ODd Mid 
Amerkl- CGtIference plu. twO 
rep...-.tY .. a larae will 
be cbo .... 
Botb sru bIn:In& ODd p1tchln& 
_ere Ie_ by die Hu""'le. 
s.tunlay. but IbIrd buem &II 
BID Clart Idded die .carini punc.b _ die S&lukta...-
It In &II .... win die tlra 
lame. Clart helped hll ha-
Unl a. e r "". IlUUln1 twO 
_... and twO hom... and 
plctlnl up .n RBI .. 
Pllcb l DI ..,. Bob A.b 
cIIaItecI up hlI e1Jbtb >1c:to'1 
of doe R...,., In I1Ine outtns • • 
Umltlnl NIU to lour run. Off 
..."en hili and a:rtt1n& out 
til roe. 
III tile a.ecand pm. -ltIl die 
acore 2-0 In t .. or of die 
HUlkln. Lutz erpertmented 
wttb two f reabmen pllcber. 
"co ... ho_ dley would per-
ft)~Ik~~~~i;~.hmcn 
and tormer Cubondal. H 1&1> 
School baRball atandout. re&-
... red bl. n.ra coUep.c. wta 
...,., tboull> be pltcbed onI Y 
the fourtb InnlDI- Carmen 
NI~ plu:bed die tbJrd. 
'We wlDled to lift Coc.trU2 
ODd N"",I __ mound u -
pe'r1eace 10 we could IIe'e bel1I' 
tbey could ..,n:." Coacb Lura 
V __ .. d 
.-.." 
-.  
l....-, .• _.. 
- .. 
_-' r 
--. 
 .. 
_  
=. ... 
lOiW 
-. 
IOiW 
-
-
--
. 
, . 
• 
• 
.. ---., 
-- .... 
" One of die are .. 
m.. we Are s little weat In lS 
plIchln, and we Deed to ""lid 
up till. pol n of die team In 
preparUion for die ""'",,-
menr o" 
sn)" . offen.iYe attact. came 
oily. In die lounb Inn"" of 
die """,cop _ die S&lut.t. 
ecored .u rutl.A <XI R'YerJ htta 
to rob die Huatl.,. of I .1e-
R.\IIttfIelder Bob B I a k • I y 
tipped I home run 36S 1_ 
~.rthe l~t~wp4 SIU·. fir. run on the .core-
board. It _ .. hII oecond I><>-
mer of the ae.aMXl. 
S1& more b.tta and n.e more 
run. In t!><! _ Inn"" etl-
.. red the S&lukI. 0( tbelr 1>-2 
>1='1. 
MlU RosPdzlnN.t. Ed Lem-
mon. ODd Barry O'SWllun al-
.., bad RBI. In die lou reb Inn-
Inl- O'Sulllun· . tied tile .. 
RBI mart ... by Wall Wea-
broot In 190;. 
Sbon_op Bill SCrIn ... an-
odIer "","rd In the nJ,Jbtcap 
II be pound";' eM hi. 56tb 
ODd 57tb bite of die year. 
HI. twO hIU .. rpaued ,be 
old mlrt nf ~ bill In on. 
R...,., ... by J.rry Bond I •• 
year. 
[.0"'" I ~· yard pol" ' 0 optl! JIn> "'cl(ay. wi><> 11 .. bceo 
end Mike Brldl.y tor """ber baalinS all epr1A& tor die 
TO. ...rtIn& _ .. qulrterback . 
Allea ftnt..bed the da,. _,ttl. found btm~U with an lne.t;-
45 yard. nahln&~ mre<r pa" peneoced Whu.e h:a.m o tfef'l-
com pledcaa in four aa:empu .he line. 
I.Dd I. aecure ,rtp Oft ~ "He... n.uullnJ tor hi. 
qu.anerb&ci.1ng tab tor DIed Ute! aU d I. Y,'o TOWoe' ra aud. 
... .,.,. Tower •••• pleaeed ~ rbf' 
But Coach Tower. wu p.t.r- nr. tea.m deft'n&tft' unll and 
<:Icularly pleaRd _Ith the lact bell ..... tha Ilneb.ct.era Bob 
r!w Allen wled oil 01 die Tbomure and Ted Ewen will 
play. blm..,lI. adrquaely tIll"dlebllal>oe." 
"He did III eu:eIJenc job of 01 tormer S&lukl _ar C.rI 
e&11lng pl.aya, · · Tower ••• Id Mauck. 
In compartn, Allen'. perlor- Tbe coach declined 101""'" 
manc:e wttb tile day. _ tbe on 111mb In predlalDl hi. 
St. Lout. Cardlnal quuter- club'. tote lor nut ___ . 
bact JIm Han - .. ,he Sdut.J "I,'.. I"", time ............ 
""",-caller. no_ and ....... 21 (_ lall 
The Red team .... ut~ 00 . 0 r k 0 u t . beain &f L lalr 
<:1m. &ett1DI on lhe eco~- G r ... 11." I pI"ued b u, 
boH" • .cor1n& the II ... twO ClUtJou. Towe .... !d. 
t1mea It hMj poa.e •• ton of ~ 
football. Roben HIeberT)'. an 
explO.IY~ 210-pound tr~8bman 
running b.ct. toot the ball 
acroe.a the aoaJ Line to r the' 
RaS', ftc. eeor e , and theft 
AU.rn foUowed an (be Qed 
R n e-a of down. w1tb ht. J3... 
yard &allop. 
Ha. cry pic k ~ d up t:br' 
c::JId'w r Rf'd touc:bdowr. .. Uh • 
nyc--yard r.m. 
Towe" ... Id br .... plea8ed 
wtth me Rrd team'. I'\IIlI.lln' 
~, de' [be n.e fumbJH 
Dt_ 
"-'cw "'-........ 
---. ,,~ 
"-lu1lOft 
-.. 
DAll Y EGYPTIAN ClASSIAED ADVElTlSING ORDER FORM 
LASS1fIEO ADVERTISING RATE INS'TRUCTIOOCS fOR ~lETlIOC ORDER 
DAY Cot: IVMS ."".-u"'l lSf po., I 
OAY\ (C~I"'" 'Sf: "" h ft4 
DAYS, (Coat«.,t"..., 'Sf per It,... 
• Bot """ , _ 10 (.Om"""_ .. f ... "«9' 
' 0.... IIrt .... Of """ ... .,.,. per .... 
O£AOt...H(\" I ~ .. w...-u. 1 p 1ft 
Pc.p1 'n. t., Tw ..... .,~ 
·Oo...oc w.,. ~ .. _ ....,,10* perlOd , .ftd '-..... ~, 
's.. 0... ~ tMC ..... ~ 
·C'O"'.t.",. ~ of. liM." h41, ... 
Gell . SIU I ~ ____________________________________________ D4TE ________ __ 
oIIboIIESS pt«)OoIE 100 
2 ~ IlINC OF AD 3 RUOC AD .. O<EC1< UOCLQS(O fOf! ' __ _ 
i 
f 
1 
I 
o I DAY To t ..... , .. ' (OIl.. ,...,. .... lotM __ 
o ) OA yS ~ .-:... ~~--: :'-:::"'~f -: .. ~::'. o ~OAY\ f .......... ., ..... ..",.,... ...... ",",,, 
........ ) ....... ... .. n ,I", r So) Or .... .-. ... for 
'01' .... to d¥t u.... ~ c..-tIt. "I .lO f'''' r II .... . If........ ...c.elllt .... .,,"7'Orf 
) 
Daily Egyptian 'Classified Acti~n~ Ads 
fOI SALE 
r ..... r,.,..... .......... ".... 
~'..",.,.~.......-c .. I~ 
.. , .. . .. ~Iat. 
W.u.. IOO ............ w1d1ldl 
II ... "" .... ·,-w .. ,.. ,. .. ..... 
....... __ ,... J .. ",..., .... ,..u 
......... I.,.., .... . 411 ... n.. .. 
' ........ ~trw. 1.,.-,..,.,. uno ... 1 
~ ........... 91.IIII.t.uoc..-'lue .1 
. _ , I lIlh .,.. , ........ m • . ,..n.. 
y., ,UII. ,... ~l-..e.s. 0,.. ttl • 10. 
Moll . .. ~ It.. 1910 ... 
............ " .... ..,. .. w ... ...o~ 
~:')C·I=;e::. cr .... :it: 
.,.,1 I~. "' ..... -.k ,...,. 
__ 't. IJII .. ___ ... tn..u ., .,_.-1. 
.. , UJ. "w .............. (. . 11 
... .1_ "3-1.,. ,,*,)M)...J«lO .. , 
...... 
1 ... ,.....u..J..tO' • ..cotIII.~ .... 
C_II W"I)14 .,., , ,.. m4A 
=~-:-:l~~~·~I"~~~ 
=.:t::t ~_:~ ~M= 
.s SuI n aU.,. 10al0 • • 11 coM.., 
~~.~~~~~; 
-. 
~:: ~ ::;-=~= 
~IfttIIIL.) ................. 
"'~ " """IIlt,.,......·. ..... ~ ........ -
........... ___ a.-..... 
... --. .................... 
:;.~::l-=-.:~..;:.;:: 
... c.-.nD . ......... f1'tIrI. 
un. 
........ 11- • .......,. ....... 
t .... ,~ ... "- .... ____ ..... 
... " J ..... DI'1-t __ . ..... 
..... -~ 
... ~ .... ,U. ....... _c.r ... 
........ -. ...... 0'"''' 
nooOoly~_ ... "", .... _...,--._ . ... ____ ~_ 
c:..If ca.e.. 81 ....... ....-r .... 
... &U .. ~~ ... ",a ...... 
CaZl"'~ aut" 
f1it':..~~~ 
!:....~.~$l.~~ 
.-. ... , 
.....u. ~. C '.o.k, 1~.1·WJ'~ 
.1.t -coMa, U4OJ.. c .... z u_ I uJk-r 
C-.". P'" .. n -Utl. IJ ... ,~ 
U' c...., .,. Wac,-, ~ lui" ~ 
to .7 COl"9ft .......... r_ .. wc. PlJUI. )3 C......,. 1 *-' ~. _ ~ _ 
II ..... ' ... 111 .., .. _ .. u.. p~ 9&l-
ltn. lOS I A 
c:;: f:::-~~'~!: 
tn.kIIi!f h.1I ..,a , t'II) .. , ,.. ~. 
fa_ ......... W&lJeU. B~. Sk,· 
n', ..... y-".,'. ~.... ,. 
<»<. ,-.. 
GeIr c.a.a, c. ......... __ ........... 
h&U ........ pt..... ,., _ta 
U9. f,.lS.. rMf _I" U.,JO •. &s-. 
.... ~ ........ U7...fS)4., ...... JG2 
M caL C .... "'" .... c..d... .. 
,..rI .,... C&I1 Wf-)" ...... i. 
• ... 1eU ....... nit .. tOlO:!', J...,..., 
... ~.au.~ .... a.n ... 
~ .................... . 
........................ C..u,... • 
'lla _ , ..... _ ... =.,; 
G.-.- .e.n,1C IW' ~,. 1 KG) 
.11.1 . ............. ;r ---.. ' JDD. 
C.u~"""1. 1A 
............. tv .......... , .. 
... ~&II .. OI6W ...... 
.a.o ............. ~ .... 
=' "--;I~:':--=.~ 
........ ' .... ' ... 14. ... 
~~m=.~~~~ 
-. 
......... O-Ir ... I ..... Ib.)l ••• cat • 
~~~~.-=r. 
G.-"1 __ .-. ~ ................ 
........ , ... ,......... ....... 
ra.., ~ ... ~c--.~a 
f.:d ................. .: ...... 
-
IOI.W.I-..~ ___ ....., • 
I 1 __ ~.....,.1lru- ........ 1' • 
W •• 'C. Call '.1'~ .rt1lT • ,... 
...... 
o.q. 11.11%. nUrp1 ...... ...... 
kIot'~.ll/ ...... C~"". 
"'01 . IO:MA 
'''' "flO" X/Itc.~.C lJJd~-eMC. 10..,.'->. ..,............... IIfI»A 
~~ ~;;"-..l...!: ~A:::.\.~t 
BA"'" 
".". .. I~ ........ ~. Ho 
,.... ~ )I' • • OIL 1I1II.z:M1 
~ ""'-" ...... ...,~. 
..... c....rao .. fw~_· 
~ r--. ......................... ,.. . 
 .. bill. ~ U: .... I+4. 
..... ' 
....... ,-...... ~ ... Cal1 
v ...... ,.. ......... r.. ... ..... BB1Ml 
C · .......... ~l ..... ,-MC .. 
r".. ,..,.......~n.. ... ~ 
traJ alt. c:&IJIIIn., ....,........ 10 
...,-,. ... ~ .., ..... cMW-
tflI .... ,...w .. " .. ~ l ItO. 
-. ........ I1.A...o.a.Ip ... '.L~ 
UIIIIIr4II ...... l. .. ~,..,)oft.-
Jl"I!) .. 101_._, ""·n.u..au..l 
C'taI!t -....,attc,. JIIdr-. , 11,-. 
,....u... 1-... poeooo.. 1 •. r:r-
~""''''' Of ". ............ 
...,."" • .--.... =.... . nJ,l.. 
""~ ftp.JU.I 
~",l), ,..'10...1 .... 
........... ",... ............ UIIIIL.. 
~ ...., , .,... ...... diIGe .. 
:t.=:~~':t 
ttll. ..,.. 
.-.&1.-.dI ............. ..... 
... ,... " ..,.., ... ,..,., ...., . 
..",. 
J_ U. J ,-.. tara. .... 1 ..... . 
, ...... '''n .. u&S~ .. 1 ... ..-
u... C~.Cu4 ........ ~u 
... ,. '""....... "a.D)J 
,r_"'''.'.'. ,lo.l.w n...c .'' l.· 
_.IV' .... Io'~ . M.~ ..... 
I.aiI ' ...... , • • l.IIoooCl " .. ~ .. Pt.. 
~..,..JJ' •. & ~ JroU' ..... btu}.)' 
~.~ ~·4"~-::t.: 
BfJl.l1¥ 
J,. if ... .., .... _'*- 10 .... ,. __ 
pte • ....-r r.r ... CaU tJ6,4 • .l.) '\., 
'UU.or;o 
A ... n ...... ...s ~ JOf •• _ I ... 
w c..-..s.t .. Jr. i. •• , lJa.o.-___ • 
• taU .... ..,.".~~ PIlL. •• \- : . w, 
~. I~ ~ r ••• , ,, lK" , ...... 
BW . lu 
"""" J ............. 10, ___ r 
qu, ..u .... ...cI. ,£.1 .... 1'. Pto. . ~. -4 
IUnU I 
"f'l .. ~ , ..... ,.,....,...... ~ .,...... No 
................ til •. OU. ftBJ 4'. 
C""~U ........ .1. ~ VII. 
....... 1r ... II ..... _.-c .. .. 
,...., . c:oab", ,.. t ............. ~ 
_ ........ ""'" 8.8J41 
C U .......... . _ .. f~' 
'~r.- ~ -. . • ,,'...,n. 
...,..,, 
~""'''''''''''.'''lll.''' I ...... c.a " ! ·]D)., .. · ·lIU 
au,,,, ~ PI'-'-"" ..,.,., 
HEll' WANTED 
"'wow ..... .,11 JO r I I.' ...-"' • 
~.~: ;:.::~. :';: 
SERVICES OFFEIED 
CMW u ..... ,.....,..,.,~ ...... 
....... ,-~..., ... ~ 
..... ~ U" . .ltIN.. AU. 
Lw ... ~.-c-~-
......... ~ .... _fIII 
.... ....---. ........ ........... 
Fwr ...................... ' ..... 
........ _ --......r, ... "-""-' 
......--....,....... .. D .... ,t C·...... ... 
arr....~ .... ,...u,-- .~ 
Ill ........ '". .............. • 
-.a.. .................... ~ 
~. .II . I ' ..... W.. 
_ I. 
In"" .... ,. ,"~I .. , . ...... ~ . ... 1. 
'_.l ....... a." .. .,l ...... .... ·· , .. :) 
,', 
C' .. U ' .". ",ri.t , ... ,. , _. ,,-, 
...... '41.... ..' .' 
WANTED 
.....,-t ....... tu ....... ", ....... . 
u ... ..,... $a ... IJ. "'UIII loLl' .... . 
...... t1"'~t.-t_ ....... . 
.. h U ... , ... , .... br ." ...... C-. .... • 
___ w Lttnce-' 11 ... .. LM .. , ... ". 
(10 ."'. UL toll)O. .... 1_'" ..... ~,. 
,.. . ....11 
1 ..... ,~IIIIoW' .. r ...... . ' tJ. 
t • .,.,4. ' I·~. w.....- .~ dII.alU,ru. 
.... .iII' po.. .. . lilt J".... 
~ u.......-.. .. · ..... ·tw 
C......, ...... ., ....... , ....... , .. 1&1»1 
LOST 
~".""""" .. ~"''''''''''' l..II ... .... u .. on-.. w:u. w. .... :. -. 
.... 
,:" ,..., .... . W·"" "'., .. 
.... ' ... M"_L.... .... .... *._ 
....... t-- . .. c , .. • .. ~ .... 
, ..... ,. .-.. ••. ,..., . ... u. .... . 
~ ............. ,..--.""""" ..... .. 
_f'~ ' . \ooe.,.._ ........ , .... 
t -. ¥ 4\'.,. • IV .... . 
AHNOUNCEMfNTS 
, .... ...,...",. ....... IIIa~. 
::.~~.~I:r...; ~-;:xa 
:..:....:z.~~ 
• • ~ ... O"~ an 
" .. OWdllliJ':r4l ...... _ ..... ....., 
... --.--- ... .......... 
" .... 0,. ...... ...... 
~.l-.... ..,.....tne ...... 
..........,,,......~ ..... -
Cr. ~ C ..... " '"'- ..... 
., .. -
Netters notch 14th win 
The sru cetml. team e&pnIrecI It. I «II ..... of the 
oeuon ""~r the _tend down"" the UlliYer .1ty of To-
ledo 1>-3 Pr1dIy ID OhIo. 
n.. Salllki. wered lCbeduied 10 pay II We.te.., 
MtdIlpn Unl.orillty Saturday. but the """'ell.U balled 
_ 10 rain. 
" 1& . .. ~ ~ for the boy.. We b..t 10 
pl., 1n.1de .. toledo beclua It ... nlnln&tlMre 100: ' 
CoacII DIet LAP ........... d. "Ii lOOt a little ttme. fo r the 
boya 10 let adjuaCed, but once they 41d, tbey 4Id 11-
rtIbt." 
ToIldo, leader ID the Mi4-Amerla Conference noce, 
b..t 1o .. only one matcb prior 10 Ita meet w1tb tbe 5&lu-
til. 
RHUIu of tIM mach were: 
Dllcey m defeated GUdeme~r ISl 1>-4,l-~, one! 0... 7. 
Word ISl defe .. eeI Scb.anz m 1>-3 one! 1>-3. Dom ... -
..... (S) defeated Brown cn 11-13, 1>-3 one! 1>-4. 
Monon CT) defe .. ed SGaoIt (5) 12-10 aDd 6-0. Gnen-
dale (s) cIeJoated NalI, CTl 1>-3 ..... 1>-2. B n.coe ISl 
.,. .. Enale"-rp 1>-1 aDd I>- I. 
Doubl .. : 
Uo,.s-Oomillpu (S) beat Dllcey-Scbwanz m 1>-3 
_ 1,..S. Browo-MomJOl m beat G~r-SGaoIt 
1>-5 ..... 7-5. G...-u ... Bn.:oe ISl defeated Nuy-EIIII ..... m 1-6 _ 1>-3. 
Cage,., to play Marquette 
.......- UId.......u,'. AtbIecJc: Otnaar Saul l.o'ft 
.... ____ dill die SIU butedaD team .. ..,. 01 
2S KIIooIe till .an1On WIll pia, diIartJII Ila 1969-70 
-
A ..,.. &Dd awlJ eertn _ die .- _la .. 
~ wItII SIU IIlaIacI to "'* 1M IoIItno*ee An_ Sal"'*, I ... 11. TIll • ...,... WIll tnwlt<> tbo SJU 
A%wa ..... a ........ _ TIIIondIJ. Wardl3. accardI,. 
IOIM ......... _ ...... 
SIU'. aeI1 odIu -.. wItII ,be ~ ~ 
..... .. die dM ............ 1p .... 01 tile NlT _ch tile 
s.-._71~ 
lAcaI f ..  .... ~ _eel off 
Mlorn, Stat. UId'IenItJ ... tile SIU AmI ... Mardi 
__ 10 Ita .... naory Oft:" tile \JIIIftntIy 01 
K.....ty &Dd ...... Ie tile NCAA~. 
TIde ,..,.. •• ...,... a...- ,be __ wttll a l~ 
~ _ ~ A1101c:Gu1re. 
The SIU 1969-70 butamll ~ wUl_ be 01-fkIa1t, rdea __ tile __ .... _ 
appro'lecl by !be SJU adIIedc commlttM.. 
lhdndally, .- BIC Tn odaooIa are __ .. 
__ ooapr1aI,. tile SaI'*1.' 19$9.70 caa ....... tile 
DallJ I!cJp<lu 1""- ' 
T.... 1. Ie ~_r lbe Sab6:M wtI1 play tile 
UIII_J 01 TUM .. Aru.. ......... UId_rr. IAe 
A .... ..,. Sac". tile UttIWVIIIT 01 W~ ..., Sa. 
DkF State CoDop. 
SIU II ""","""y ecbedIdecI 10 pia, T.-. C ~ 
~·T_.~. Cre ..... ..., ~ Sod> 
rl .. E.......w.. K-Kt7 WaMTaa. _ U. 
N~ State are .... ~, ~ _ !be 
1969-70~ 
,.. I&. 0IiIy ErrPI-' 13. 1969 
?1~lCSlDlen COp 
;:.~.n.l'·. ~ 
..... nu- .... ·sar.C 
-....... -... --........... .... ~ --~ • . "'" ,....... • •• ll I. -*_~1 .............. Sl.'-::¥ .-J .... _. .. .. ... 
toIc4IIdnW .. SIlr. -. ...... . ~ 
ci8da'-. ~~ Se- .......... 1M NCAA .. 1961. 
Wd BID CantD'. NIIrnJ ' ". ~ apdaa'al-
Sale ..... U-45. .. lOOt tile 220 111 12-1. But !iIIIIdBt ___ u-JD SJU'. ~ '-'YCrod:-
~. le1Jer- ell, ~~raJ! 
_ Ciry . ...... ~ die It 111 :21.6. - C~ aIao 
traa ream buD ~dIe raJ! 9.4 Ia tile 100. 
utI' CD C..-Ie·. ' , 
ConeIl, .-.. • 01 ...0 Rwy-Y u r r a) (E.cIdIe 
~ Lew HIrtzoLI bod! Hear1Ie. Tumu, One Hu-
tile 8Chool and the ltIdIum e_, LuryC 0 I ~ 10 • Il) , 
recoru lor lbe mOe.. He 1ft SJU (~_ Barry Ucbo-
bod> man.. wuh a 4:02.7 In Yltt, Joim QuIlleD. WUl1e 
1964. R~H.I 
III die cb1Uy, su-taI wtDC!, MUe~. r r~ II R~male 00, 
DO _ recorda were ... and 'Glenn UJlye IS), Ken NaJ-
tilt ..... ... C1Ily OIIt.doabl< der (5) 4;U.9 
Golf team 
takes . third 
~TlIl'Der 00, __ (5), 
UeboYItt (5) 41 •• 
I~oleman (M), Rlellard· 
80n (51, llearne (W) 9.& 
SSG-R I c t Woar.laU,. <51, 
Bill BalteDIZI.,. <51, Bobb)' 
Morrow (5) 1:5&.1 
CIiit, ..... ..,:u.t 
TWI!I~"'" • 
cae. Ube CSl • ...u-. (M.l .It,s· 
Nn. aelaJ-5a,I (8 ••• 00. 
••• ' ...... k'. ou.llaJ. 
~.WWn,c:_ 
=- AI ~s.A.' 
Sloat PuI-TI1II Sparta GO.FD 
B~ ($). 'BnIce ... -
_ IS) 51-& III 
J.ftI.I.n-Du DtlIIialI IS). 000>-
.... N cLe ll •• d CN). lIod 
104...".". (5) 110-3 
...... Jump-C_ Gon> IS). 
Ilalptl Sooea IS) H_ 
IN) 12-63/4 
HIli> SIImp-Nurpby IS), IUd: 
l..eUc:I>ar IS) ~ 
Ol«_BlIctI ..... IS), Gro-
~ Webb IS), " ... n Har. 
'<'1 lSI l oO-C 
T nple Jl,lmp-h"eq l,..c! .. t. (5). 
Iludwood {loll 4(>.8 
Pal. Vaull-Doooi Morrl. (MI. 
Ra) G ..... IS) U-6 
in Classic Little Brown Jug 
SIU·. IOU 'eam tlftlab<d third over ,be __ ... lbe 
MId-Soutb Couepa,e C ...... c 
al Fl. C.mpbell , Ky. aDd 
C Lan .. We, T em. 
The fir. 18 bolH _ere 
played at fl. CampbeUaDdtbe 
KCODd round at ClarknUle, 
peA our 104...,., Rudolpb'. 
ho ..... bue. 
Tbe 5&lukla' 606 ux.al placed 
them beblnd Mld4le Tenneuee 
and AUldn Peay Wbo Ibot 5M 
.nd 597 , reapeal ... Jy. 
Rib 
Eye 
Steak 
$1.00 
Sout.bern' . Haney Ott Ucd 
for tIlIrd place ~ boa-
oro by ........... a 141. But 
One Perkin&, Wbo !I.nllbed 
.1 151, ... die 5&1 ....... low 
medal... for a aqle round 
tn tbe tournamem: Wil.h • 71. 
Ot.be.r sru • c or e r I we.r't 
Terry Tuouy ISS, Terry 
Robltl,. 157, Mltr B«.km ... 
159 and Rlctard Tock 159. 
Served With 
Behind Southern were 
Morebud SUIl" \(y.,607, Mur. 
roy Stat. 6ClIl, Unher.uy of 
Te_ at Man1n 617 and 
T_Tecb623. TblI w_ ,be SJU aoIkro 
_IU play a 9O-bo1e 1nI:r.-
~ matt:.b. acct)retlol CD 
C oacb LytIII Holder. Tbe Sa-l .... do _ co_. ap ... 
Iraen:oJleslately ..... 11 June 23 
_ tbey " .... 1 10 Colo.-
SF ...... Colo. for the NCAA 
c~poa. 
Fries, Bread & Butter 
Prepared by L1U's chef 
FLOYD HARRELSON 
.. to 8 p.m., Tuel., May 13 
119 N. Walh ington 
Shock Absorber Q-Pon Sale 
0Ip • s.... n.il Q-Pon Ad Good Thrv IIoIonciay 
Famov.s E-Z Ride 
_. 
.-...... 0..,. 
............ 
.... -
S h oR I - .. ilil Q-hrI $3.88 $5.88 
C.AIt It "lOUT c. .. v OUT 
..... ,....,.~ .......... $6.37 $8.37 _a.-_· ___ 
_ .... YhIy._-
--L-~- ... ·~~ 
_ .... 
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Gebharts 
--. 
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'.-Qa, ..... 
Tire & Auto Supply 
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